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*AI฀RETROUVÏ฀CETTE฀PHRASE฀SIBYLLINE฀AU฀FOND฀DUN฀CARNET฀DATANT฀DES฀DÏBUTS฀DE฀LENQUÐTE฀ *E฀ LA฀ TIENS฀DUN฀CERTAIN฀!Bß฀-AGDÔ฀ET฀ LAI฀ CONSIGNÏE฀ LORS฀DUNE฀
CONVERSATION฀DANS฀LUN฀DES฀CAFÏS฀DE฀LAVENUE฀-UHAMMAD฀!LI฀Oá฀SE฀REGROUPENT฀
DEPUIS฀PRÒS฀DUN฀ SIÒCLE฀ LES฀MUSICIENS฀ SPÏCIALISÏS฀DANS฀ LANIMATION฀DES฀ FÐTES฀
POPULAIRES฀*E฀NAI฀PAS฀BEAUCOUP฀REVU฀CE฀!Bß฀-AGDÔ฀JE฀NE฀ME฀SOUVIENS฀PAS฀
VRAIMENT฀DE฀SA฀PHYSIONOMIE฀#E฀FUT฀NOTRE฀UNIQUE฀DISCUSSION฀ET฀SON฀VISAGE฀SE฀
CONFOND฀DÏSORMAIS฀AVEC฀CELUI฀DE฀DIZAINES฀DAUTRES฀ INSTRUMENTISTES฀AVEC฀ LES
QUELS฀JAI฀ÏCHANGÏ฀QUELQUES฀MOTS฀ET฀QUE฀JE฀SUIS฀INCAPABLE฀DE฀NOMMER฀POUR฀LA฀
PLUPART฀DENTRE฀EUX฀#E฀SONT฀DES฀PERSONNES฀RENCONTRÏES฀DANS฀LUN฀DES฀CAFÏS฀DE฀
LAVENUE฀LES฀MEMBRES฀DUN฀ORCHESTRE฀QUE฀JAI฀ACCOMPAGNÏS฀SUR฀LES฀LIEUX฀DE฀
LEUR฀ENGAGEMENT฀DANS฀MA฀VOITURE฀OU฀ENTASSÏS฀DANS฀UN฀MINIBUS฀EN฀COMPAGNIE฀
DE฀ LA฀DANSEUSE฀Ì฀QUI฀ON฀AURA฀ RESPECTUEUSEMENT฀ RÏSERVÏ฀ LA฀PLACE฀Ì฀CÙTÏ฀DU฀
CHAUFFEUR฀*AI฀SURTOUT฀CÙTOYÏ฀CES฀MUSICIENS฀DANS฀LES฀FÐTES฀DE฀MARIAGE฀DE฀RUE฀
MAIS฀AUSSI฀LES฀CLUBS฀LES฀CABARETS฀ET฀LES฀SOIRÏES฀PRIVÏES฀*E฀LES฀AI฀PRIS฀EN฀PHOTOS฀
Ì฀CERTAINES฀OCCASIONS฀JAI฀ENREGISTRÏ฀LEUR฀MUSIQUE฀ET฀lLMÏ LEUR PERFORMANCE
)LS฀SONT฀POUR฀MOI฀LA฀i฀RUMEUR฀w฀DU฀MÏTIER฀DE฀MUSICIEN฀ILS฀MEN฀DONNENT฀UNE฀
VISION฀PLEINE฀MAIS฀CONFUSE฀MAIDANT฀Ì฀EN฀DISCERNER฀LES฀CONTOURS฀Ì฀APPROCHER฀
CE฀MONDE฀SOCIAL฀ET฀LA฀CULTURE฀SPÏCIlQUE DE CEUX QUI LE FRÏQUENTENT -AIS ILS
NE฀FAISAIENT฀PAS฀PARTIE฀DU฀i฀PREMIER฀CERCLE฀w฀CELUI฀DE฀MES฀INFORMATEURS฀i฀PRI
VILÏGIÏS฀w฀QUI฀SE฀RETROUVENT฀RÏGULIÒREMENT฀DANS฀LE฀PETIT฀APPARTEMENT฀D!HMAD฀
7AHDÊN฀DANS฀LE฀QUARTIER฀DE฀$ARB฀AL!HMAR฀5NE฀DIZAINE฀DE฀PERSONNES฀AUX
QUELLES฀SAJOUTENT฀LES฀PASSAGERS฀CEUX฀QUE฀LON฀NE฀VIT฀QUUNE฀FOIS฀ET฀DAUTRES฀QUI฀
REVINRENT฀DE฀TEMPS฀Ì฀AUTRE฀DANS฀CE฀LIEU฀QU!HMAD฀APPELLE฀LA฀i฀GARE฀w฀POUR฀EN฀
SOULIGNER฀LOUVERTURE฀
#EPENDANT฀ JUSTICE฀EST฀ ICI฀ FAITE฀AU฀MUSICIEN฀MÏCONNU฀PUISQUE฀CEST฀Ì฀ LUI฀
QUE฀JE฀DONNE฀LA฀PAROLE฀EN฀OUVRANT฀CE฀TEXTE฀SUR฀LES฀SCÒNES฀ET฀LES฀COULISSES฀DUN฀
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TERRAIN฀D³GYPTE฀*E฀NAVAIS฀PAS฀NOTÏ฀GRAND฀CHOSE฀DE฀CETTE฀CONVERSATION฀AVEC฀
!Bß฀-AGDÔ฀MAIS฀ CETTE฀ PETITE฀ PHRASE฀ QUI฀ RÏAPPARAÔT฀ AUJOURDHUI฀ APRÒS฀ TROIS฀
ANNÏES฀DE฀FRÏQUENTATION฀DU฀MILIEU฀EST฀DUNE฀TROUBLANTE฀BANALITÏ฀#AR฀CE฀QUIL฀
AFlRME EST VRAI DE TOUTE VIE ALORS EN QUOI CELLE DU MUSICIEN ESTELLE SPÏCI
lQUE 1UEL EST LE SENS DE CETTE DISPARITION %STCE LE DÏCLIN BIOLOGIQUE LE
TARISSEMENT฀DU฀SUCCÒS฀OU฀LA฀lN DE LA CARRIÒRE  3AGITIL DUNE REMARQUE DÏSA
BUSÏE฀SUR฀LES฀INCERTITUDES฀DU฀DESTIN฀DES฀MUSICIENS฀DE฀MARIAGE฀Ì฀UNE฀PÏRIODE฀
PARTICULIÒREMENT฀DIFlCILE DE LEUR HISTOIRE QUI RISQUE DE VOIR LA DISPARITION DE
LEUR฀PROFESSION฀ SOUS฀ SA฀ FORME฀ACTUELLE฀฀1UELLE฀VISION฀ENlN TRADUITELLE DU
i฀DRAME฀SOCIAL฀DU฀TRAVAIL฀w฀QUI฀CONDUIT฀LES฀MUSICIENS฀Ì฀SANS฀CESSE฀NÏGOCIER฀
LEUR฀STATUT฀AlN DE MAINTENIR LEUR DIGNITÏ VISÌVIS DE LEUR PUBLIC ET DES MEM
BRES฀DE฀LA฀SOCIÏTÏ฀CITADINE฀EN฀GÏNÏRAL฀
,A฀RÏPONSE฀Ì฀CETTE฀INTERROGATION฀COMPLEXE฀SUPPOSE฀DE฀LONGS฀DÏTOURS฀QUE฀
JE฀RÏSERVE฀Ì฀UNE฀PROCHAINE฀PUBLICATION฀PLUS฀COMPLÒTE฀%LLE฀EST฀EN฀REVANCHE฀
PRÏTEXTE฀Ì฀RELIER฀LEXPLORATION฀DUN฀MONDE฀SOCIAL฀ET฀DE฀SES฀TERRITOIRES฀Ì฀LACTE฀
DOBSERVATION฀EN฀LAISSANT฀AINSI฀LENQUÐTEUR฀ANTHROPOLOGUE฀APPARAÔTRE฀DANS฀LE฀
CHAMP฀DES฀DESCRIPTIONS฀DU฀i฀TOURBILLON฀URBAIN฀w฀CAIROTE฀
!INSI฀QUE฀CE฀SOIT฀AU฀CAFÏ฀AU฀DOMICILE฀D!HMAD฀DANS฀LES฀DIFFÏRENTS฀CON
TEXTES฀DE฀LA฀PERFORMANCE฀n฀SUR฀LESTRADE฀DES฀FÐTES฀DE฀MARIAGES฀OU฀ATTABLÏ฀EN฀
CONTREBAS฀i฀POSTÏ฀w฀LE฀PLUS฀SOUVENT฀CAMÏRA฀Ì฀LA฀MAIN฀OU฀ENCORE฀LORS฀DENRE
GISTREMENT฀DE฀RÏPÏTITIONS฀ET฀DE฀CONCERTS฀n฀LA฀RUMEUR฀DU฀MÏTIER฀SE฀MUAIT฀EN฀UNE฀
SONORITÏ฀PLUS฀CLAIRE฀DONNANT฀Ì฀ENTENDRE฀LA฀CULTURE฀DES฀MUSICIENS฀DE฀LAVENUE฀
ET฀Ì฀TRAVERS฀ELLE฀LUNE฀DES฀VOIX฀DE฀LURBANITÏ฀DU฀#AIRE
*E฀ COMMEN AIS฀ ALORS฀ DE฀ DÏCRIRE฀ UNE฀ CULTURE฀ PROFESSIONNELLE฀ ET฀ URBAINE฀
ANCRÏE฀DANS฀DES฀ LIEUX฀ET฀CONSTRUITE฀DANS฀UN฀ RAPPORT฀ SPÏCIlQUE AUX MONDES
SOCIAUX฀DE฀LA฀VILLE฀PROJET฀QUI฀RESSORTIT฀AU฀DOMAINE฀DE฀LANTHROPOLOGIE฀URBAINE฀
#ELLECI฀COMBINE฀DIFFÏRENTS฀POINTS฀DE฀VUE฀APPROCHES฀ET฀MÏTHODES฀POUR฀RENDRE฀
COMPTE฀DE฀LA฀COMPLEXITÏ฀DES฀INTERACTIONS฀ENTRE฀DES฀PERSONNES฀ET฀LEURS฀DOMAI
NES฀DE฀SIGNIlCATIONS EN VILLE
,ES฀FÐTES฀DE฀lAN AILLES ET DE MARIAGES FARAH฀PL฀AFRÊH	฀DE฀RUE฀CONSTITUENT฀LA฀
PLUS฀GRANDE฀PART฀DES฀ENGAGEMENTS฀DES฀MUSICIENS฀DE฀LAVENUE฀-UHAMMAD฀!LI฀
ET฀SONT฀LUN฀DES฀LIEUX฀PRIVILÏGIÏS฀DEXPRESSION฀DES฀IDENTITÏS฀CITADINES฀-OMENT฀
PARTICULIER฀DANS฀LINTIMITÏ฀URBAINE฀DES฀QUARTIERS฀POPULAIRES฀ELLES฀SONT฀Ì฀LARTI
CULATION฀DE฀LAPPROCHE฀EN฀TERMES฀DE฀MÏTIER฀ET฀DE฀CULTURE฀PROFESSIONNELLE฀DES฀
MUSICIENS฀ ET฀ DE฀ CELLE฀ QUI฀ EST฀ CENTRÏE฀ SUR฀ LES฀MISES฀ EN฀ SCÒNE฀ DE฀ LA฀ SOCIÏTÏ฀
CITADINE฀)L฀SAGIT฀DUNE฀SITUATION฀SUR฀LAQUELLE฀JAI฀CONCENTRÏ฀DES฀MÏTHODES฀DIVER
SIlÏES DE RECUEIL DES DONNÏES #EST DONC Ì PROPOS DE MUSICIENS DE MARIAGES
฀ %VERETT฀#฀(UGUES฀฀P฀
฀ *EMPRUNTE฀ CETTE฀ EXPRESSION฀Ì฀5LF฀(ANNERZ฀QUI฀ LUTILISE฀POUR฀DÏSIGNER฀ LA฀ FA ON฀
DONT฀LES฀VILLES฀SOUVRENT฀AUX฀mUX CULTURELS ET LES ENCADRENT SOUS FORME DE i TOURBILLONS
URBAINS฀w฀URBAN฀SWIRLS	฀฀P฀	฀
฀ *ÏTAIS฀PARFOIS฀INVITÏ฀PAR฀LES฀MUSICIENS฀Ì฀MONTER฀SUR฀LESTRADE฀POUR฀lLMER
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ET฀DE฀CITADINS฀QUE฀JE฀VAIS฀EXPLICITER฀MA฀RELATION฀AU฀TERRAIN฀*E฀DISTINGUE฀TROIS฀
MODALITÏS฀SPÏCIlQUES DE RECUEIL DES DONNÏES DES MÏTHODES DONC QUI DONNE
RONT฀AU฀TEXTE฀UN฀RYTHME฀TERNAIRE
#E฀QUIL฀EST฀CONVENU฀DAPPELER฀i฀OBSERVATION฀PARTICIPANTE฀w฀CONSTITUE฀i฀LAC
CROCHE฀w฀PRIVILÏGIÏE฀AU฀TERRAIN฀,ENQUÐTE฀EST฀DANS฀CE฀CADRE฀COPRODUITE฀AVEC฀
MES฀ INFORMATEURS฀NOTAMMENT฀!HMAD฀7AHDÊN฀MAIS฀AUSSI฀DAUTRES฀AVEC฀LES
QUELS฀NOUS฀ÏTIONS฀ENGAGÏS฀DANS฀UNE฀DÏMARCHE฀COMPRÏHENSIVE฀DU฀MONDE฀SOCIAL฀
DES฀MUSICIENS฀,ES฀SITUATIONS฀DE฀ FÐTES฀QUI฀ TRANSFORMENT฀ LES฀RUES฀EN฀ARÒNE฀DES฀
VISIBILITÏS฀MUTUELLES฀SE฀PRÐTENT฀PARTICULIÒREMENT฀BIEN฀Ì฀LENREGISTREMENT฀VIDÏO฀
*E฀MARRÐTERAI฀DONC฀SUR฀CE฀MODE฀DOBSERVATION฀QUI฀PERMET฀LENREGISTREMENT฀DE฀
DONNÏES฀DUN฀TYPE฀PARTICULIER฀%NlN LA MATIÒRE MUSICALE ET LE PAYSAGE SONORE
DE฀LA฀FÐTE฀DUNE฀FA ON฀GÏNÏRALE฀SONT฀PLACÏS฀AU฀CENTRE฀DE฀LENQUÐTE฀ET฀CEST฀AU฀
MOYEN฀ DES฀ ENREGISTREMENTS฀ AUDIO฀ QUILS฀ SONT฀ RECUEILLIS฀ $AUTRES฀ MOMENTS฀
DE฀PERFORMANCE฀QUE฀ JE฀NABORDERAI฀PAS฀ ICI฀ VIENNENT฀COMPLÏTER฀ CETTE฀ARCHIVE฀
ANTHROPOLOGIQUE฀฀RÏPÏTITIONS฀CONCERTS฀ET฀COLLECTE฀DE฀SUPPORTS฀MUSICAUX฀DIVERS฀
#$฀CASSETTES฀VIDÏOS	฀#E฀TEMPS฀MUSICAL฀EST฀CELUI฀DES฀JUSTIlCATIONS DES STYLES
DE฀JEU฀ET฀DES฀RÏPERTOIRES฀AINSI฀QUE฀CELUI฀DES฀INTERACTIONS฀ENTRE฀LES฀MUSICIENS฀ET฀
ENTRE฀CES฀DERNIERS฀ET฀LEUR฀PUBLIC฀DANS฀LE฀COURS฀DE฀LA฀PERFORMANCE฀
!6%#฀,%3฀-53)#)%.3฀฀#%฀.%฀3/.4฀15%฀$%3฀-/43
,E฀PARRAINAGE
#EST฀LORS฀DUN฀SÏJOUR฀AU฀#AIRE฀DÏVOLU฀Ì฀LÏTUDE฀DE฀LA฀LANGUE฀ARABE฀QUE฀SE฀MIRENT฀
EN฀PLACE฀LES฀PERSONNAGES฀PRINCIPAUX฀ET฀LE฀CADRE฀DUNE฀ENQUÐTE฀QUI฀ALLAIT฀DÏBUTER฀
PRESQUE฀DIX฀ANS฀PLUS฀TARD฀*AVAIS฀ALORS฀RENCONTRÏ฀QUELQUES฀MUSICIENS฀Ì฀COMMEN
CER฀PAR฀MON฀GUIDE฀ET฀AMI฀!HMAD฀7AHDÊN฀MAIS฀AUSSI฀!LI฀LE฀CHANTEUR฀DEVENU฀
PLOMBIER฀OU฀ENCORE฀4AL@AT฀i฀LAMBIANCEUR฀w฀QUI฀ANIME฀LES฀FÐTES฀DU฀SON฀DE฀SA฀
VOIX฀SONORE฀*E฀LES฀SUIVAIS฀DANS฀LEUR฀REPÒRE฀UN฀CAFÏ฀DE฀LAVENUE฀-UHAMMAD฀!LI฀
ANCIEN฀CENTRE฀EMBLÏMATIQUE฀DE฀LA฀MUSIQUE฀ÏGYPTIENNE฀QUI฀SENFONCE฀CHAQUE฀
JOUR฀DAVANTAGE฀DANS฀UN฀MORNE฀DÏCLIN฀0UIG฀	฀³TANT฀MOIMÐME฀MUSICIEN฀
AMATEUR฀JÏCHANGEAIS฀AVEC฀EUX฀i฀QUELQUES฀NOTES฀w฀ET฀IDÏES฀SUR฀LES฀STYLES฀MUSI
CAUX฀EN฀³GYPTE฀3ANS฀NUL฀DOUTE฀LA฀FAMILIARITÏ฀QUE฀JENTRETIENS฀AVEC฀LE฀DOMAINE฀
฀ #E฀QUI฀EST฀DIT฀ICI฀MALGRÏ฀QUELQUES฀DIFFÏRENCES฀PEUT฀ÐTRE฀ÏTENDU฀Ì฀DAUTRES฀TYPES฀
DENGAGEMENTS฀PROCÏDANT฀DUN฀MODE฀SEMBLABLE฀DE฀FÐTES฀FAMILIALES฀)LS฀SONT฀TOUTEFOIS฀
PLUS฀RARES฀)L฀SAGIT฀ESSENTIELLEMENT฀DES฀FÐTES฀DE฀CIRCONCISION฀DES฀ANNIVERSAIRE฀ET฀DES฀
lAN AILLES
฀ .ABATSHÔ฀ )LS฀SONT฀Ì฀LORIGINE฀LES฀AIDES฀DES฀MUSICIENS฀DONT฀ILS฀PORTENT฀LES฀INSTRU
MENTS฀)LS฀ONT฀ACQUIS฀UNE฀POSITION฀PRIVILÏGIÏE฀AU฀SEIN฀DES฀MARIAGES฀DEPUIS฀QUE฀LE฀RITE฀A฀
ÏVOLUÏ฀DANS฀LES฀ANNÏES฀฀POUR฀METTRE฀LA฀COLLECTE฀DES฀DONS฀MONÏTAIRES฀DES฀CONVIVES฀
AUX฀FAMILLES฀ORGANISATRICES฀DU฀MARIAGE฀AU฀CENTRE฀DE฀LA฀CÏRÏMONIE
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MUSICAL฀ATELLE฀CONSTITUÏ฀UN฀FACTEUR฀IMPORTANT฀DANS฀LÏTABLISSEMENT฀DE฀SOLIDES฀
RELATIONS฀ET฀PAR฀LA฀SUITE฀FACILITÏ฀MON฀INTÏGRATION฀DANS฀LE฀MILIEU
$E฀RETOUR฀AU฀#AIRE฀POUR฀UN฀LONG฀SÏJOUR฀RETROUVANT฀!HMAD฀ET฀SA฀FAMILLE฀JE฀
DÏBUTE฀UNE฀ENQUÐTE฀AVEC฀EN฀TÐTE฀LES฀QUELQUES฀LIGNES฀ÏCRITES฀PAR฀5฀(ANNERZ฀
SUR฀LA฀VILLE฀ET฀LE฀TRAVAIL฀DE฀TERRAIN฀DANS฀LESQUELLES฀APRÒS฀AVOIR฀AFlRMÏ LUTILITÏ
DE฀LA฀MÏTHODE฀DE฀LOBSERVATION฀PARTICIPANTE฀IL฀AVANCE฀QUE฀i฀LE฀TRAVAIL฀DE฀TER
RAIN฀DOIT฀ÐTRE฀PER U฀COMME฀PROTÏIFORME฀SADAPTANT฀SANS฀CESSE฀AUX฀NOUVEAUX฀
CONTEXTES฀EN฀MODIlANT LES PROCÏDURES ÏTABLIES SINSPIRANT DE LA SITUATION DE
TERRAIN฀POUR฀FABRIQUER฀DE฀NOUVEAUX฀OUTILS฀DANALYSE฀w฀฀P฀	฀#E฀QUE฀
LON฀PEUT฀RÏSUMER฀PAR฀LA฀FORMULE฀i฀RÏPONDRE฀AUX฀INJONCTIONS฀DU฀TERRAIN฀w฀AINSI฀
QUE฀ME฀LE฀CONSEILLAIT฀MON฀DIRECTEUR฀DE฀THÒSE฀#HRISTIAN฀"ROMBERGER฀LORS฀DUN฀
PREMIER฀TERRAIN฀DANS฀LE฀SUD฀DE฀LA฀4UNISIE
*E฀ME฀DONNAIS฀ALORS฀COMME฀PROGRAMME฀DE฀RECHERCHE฀DOBSERVER฀LES฀PRA
TIQUES฀DE฀ SUIVRE฀ LES฀ INTERACTIONS฀ENTRE฀ LES฀MUSICIENS฀ AVEC฀ LEUR฀PUBLIC฀MAIS฀
AUSSI฀LEUR฀VOISINAGE฀DE฀RECUEILLIR฀LES฀DISCOURS฀DES฀PERSONNES฀Ì฀PROPOS฀DE฀LEUR฀
VIE฀PROFESSIONNELLE฀#ELA฀INDUISAIT฀DES฀MOMENTS฀DOBSERVATION฀mOTTANTE DANS
LES฀CAFÏS฀DE฀ LAVENUE฀-UHAMMAD฀!LI฀DES฀SITUATIONS฀DINTERLOCUTION฀RÏGULIÒ
RES฀LACCOMPAGNEMENT฀DES฀MUSICIENS฀DANS฀LES฀DIFFÏRENTS฀CONTEXTES฀DE฀LEUR฀VIE฀
QUOTIDIENNE฀ET฀ÏGALEMENT฀QUELQUES฀ENTRETIENS฀LONGS฀ET฀PERSONNALISÏS฀EN฀TÐTE฀
Ì฀TÐTE฀AVEC฀CEUX฀DES฀MUSICIENS฀QUE฀JE฀CONNAISSAIS฀LE฀MIEUX฀CE฀QUI฀DEVAIT฀EN฀
GARANTIR฀LA฀PERTINENCE฀ET฀LA฀PROFONDEUR฀*AI฀EFFECTUÏ฀LA฀PLUPART฀DE฀CES฀ENTRETIENS฀
DURANT฀LAUTOMNE฀฀APRÒS฀TROIS฀ANS฀DE฀FRÏQUENTATION฀DU฀MILIEU฀CE฀QUI฀MA฀
2ÏPÏTITION฀CHEZ฀!HMAD฀7AHDÊN฀
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PERMIS฀DE฀LEUR฀DONNER฀UN฀TOUR฀PERSONNALISÏ฀ADAPTÏ฀Ì฀CHAQUE฀PERSONNE฀ET฀Ì฀SA฀
TRAJECTOIRE฀DANS฀LE฀MONDE฀DE฀LA฀MUSIQUE฀
,A฀MÏTHODE฀QUI฀SAPPUIE฀PRINCIPALEMENT฀SUR฀LA฀FRÏQUENTATION฀ASSIDUE฀DES฀
MUSICIENS฀NÏCESSITE฀EN฀TOUT฀PREMIER฀LIEU฀UNE฀i฀ENTRÏE฀w฀PERMETTANT฀UNE฀INTÏ
GRATION฀AU฀MILIEU
,E฀i฀PARRAINAGE฀w฀EFlCACE D!HMAD 7AHDÊN CHANTEUR ET POLYINSTRUMEN
TISTE฀TALENTUEUX฀LUTH฀ARABE฀ACCORDÏON฀ET฀PIANO฀ÏLECTRIQUE	฀lGURE DU MILIEU DES
MUSICIENS฀DE฀LAVENUE฀-UHAMMAD฀!LI฀CORRESPONDAIT฀AU฀SYSTÒME฀EN฀VIGUEUR฀
DANS฀LES฀CAFÏS฀DE฀MUSICIENS฀Oá฀IL฀EST฀NÏCESSAIRE฀DÐTRE฀PRÏSENTÏ฀PAR฀UN฀MEMBRE฀
DE฀LA฀CORPORATION฀3OUS฀SON฀COUVERT฀JAI฀PU฀ME฀GLISSER฀EN฀TANT฀QUE฀CHERCHEUR฀
DANS฀CETTE฀PETITE฀SOCIÏTÏ฀BOUSCULÏE฀PAR฀UNE฀MODERNITÏ฀AGRESSIVE
#ETTE฀INTÏGRATION฀NEST฀QUE฀RELATIVE฀ET฀PRAGMATIQUE฀฀ELLE฀PERMET฀DE฀LÏGITI
MER฀LA฀PRÏSENCE฀DU฀CHERCHEUR฀ET฀ÏVENTUELLEMENT฀SA฀CURIOSITÏ฀/N฀SE฀GARDERA฀
EN฀ LA฀MATIÒRE฀DE฀ TOUTE฀NAÕVETÏ฀ LANTHROPOLOGIE฀CONTEMPORAINE฀DÏVELOPPANT฀
NOMBRES฀DANALYSES฀SOPHISTIQUÏES฀PORTANT฀SUR฀ LES฀ INTERACTIONS฀ENTRE฀ LE฀CHER
CHEUR฀ET฀CEUX฀QUI฀SONT฀OBJET฀DE฀LA฀RECHERCHE฀ET฀INSTITUANT฀AINSI฀LES฀CONDITIONS฀
DE฀PRODUCTION฀DE฀LENQUÐTE฀EN฀THÏMATIQUE฀Ì฀PART฀ENTIÒRE฀DU฀CHAMP฀!INSI฀JE฀
NE฀TENTAIS฀PAS฀DOCCULTER฀MA฀PRÏSENCE฀SOIT฀PAR฀LA฀DISCRÏTION฀n฀EN฀EFFA ANT฀LES฀
TRACES฀DERRIÒRE฀MOI฀DE฀FA ON฀Ì฀NE฀PAS฀PERTURBER฀LE฀TABLEAU฀NATURALISTE฀DONT฀IL฀
SAGISSAIT฀DE฀RENDRE฀COMPTE฀n฀SOIT฀Ì฀LINVERSE฀PAR฀UNE฀INTÏGRATION฀TOTALE฀DEVE
NIR฀LUN฀DENTRE฀EUX฀POUR฀TÏMOIGNER฀i฀DE฀LINTÏRIEUR฀w฀DE฀LEUR฀CONDITIONx	฀#E฀
FUT฀PLUS฀PROSAÕQUE฀QUE฀CELA฀ET฀CEST฀DANS฀LA฀CONSTRUCTION฀DUNE฀FAMILIARITÏ฀LA฀
PRÏSENCE฀RÏPÏTÏE฀lNISSANT PAR i ALLER DE SOI w DU FAIT DE LA DURÏE DE LA FRÏQUEN
TATION฀QUE฀JE฀NÏGOCIAIS฀MA฀POSITION฀DANS฀LE฀MILIEU฀AU฀COUP฀PAR฀COUP฀OU฀DE฀
FA ON฀PLUS฀PÏRENNE฀AVEC฀CEUX฀DU฀i฀PREMIER฀CERCLE฀w฀,A฀NÏGOCIATION฀DES฀RÙLES฀
SURTOUT฀DU฀MIEN฀AU฀DEMEURANT฀ÏTAIT฀DANS฀TOUS฀ LES฀CAS฀UN฀ÏLÏMENT฀RÏCURRENT฀
INTERVENANT฀DANS฀LA฀DYNAMIQUE฀DES฀CONVERSATIONS฀
0AR฀AILLEURS฀JÏTAIS฀BIEN฀CONSCIENT฀DE฀TRAVAILLER฀AVEC฀DES฀PERSONNES฀EXER ANT฀
UN฀MÏTIER฀PLUS฀OU฀MOINS฀TABOU฀n฀DU฀POINT฀DE฀VUE฀DES฀NORMES฀MORALES฀Ì฀RÏFÏ
RENTS฀RELIGIEUX฀n฀ FAISANT฀ LOBJET฀DUNE฀STIGMATISATION฀RÏCURRENTE฀DE฀ LA฀PART฀DES฀
MEMBRES฀DE฀LA฀SOCIÏTÏ฀CONVENTIONNELLE฀ET฀SOUFFRANT฀DE฀CE฀FAIT฀DUN฀MANQUE฀DE฀
RECONNAISSANCE฀SOCIALE฀ET฀PROFESSIONNELLE฀#ELA฀ORIENTE฀LA฀PRÏSENTATION฀DE฀SOI฀
ET฀DIFFÏRENTES฀STRATÏGIES฀ÏTAIENT฀ALORS฀SUIVIES฀POUR฀NÏGOCIER฀UN฀STATUT฀FAVORABLE฀
AU฀REGARD฀DU฀CHERCHEUR฀OCCIDENTAL฀AUQUEL฀TOUTEFOIS฀IL฀EST฀TOUJOURS฀POSSIBLE฀DE฀
PARLER฀COMME฀Ì฀UN฀MUSICIEN฀ET฀POUR฀CERTAINS฀Ì฀UN฀AMI฀%N฀RÒGLE฀GÏNÏRALE฀LE฀
MONDE฀DE฀LA฀MUSIQUE฀ÏTANT฀HIÏRARCHISÏ฀IL฀EST฀COMPRÏHENSIBLE฀QUE฀LINFORMATION฀
ET฀LES฀SIGNIlCATIONS SOIENT PEU OU PROU lLTRÏES PAR LÏTAT DES RELATIONS SOCIALES
$E฀MÐME฀LE฀CONTEXTE฀DE฀LA฀CONVERSATION฀INmUE SUR SON CONTENU PAR DIVERSES
฀ 6OIR฀"ERTRAND฀-ASQUELIER฀ET฀*EAN,OUIS฀3IRAN฀	฀ET฀PLUS฀GÏNÏRALEMENT฀LES฀TRA
VAUX฀RESSORTISSANT฀Ì฀LANTHROPOLOGIE฀DE฀LA฀COMMUNICATION
฀ 6ISÌVIS฀D!HMAD฀IL฀ÏTAIT฀AU฀DEMEURANT฀PLUTÙT฀QUESTION฀DE฀SUPERPOSER฀UNE฀RELA
TION฀ANTHROPOLOGIQUE฀Ì฀UNE฀RELATION฀AMICALE฀PRÏEXISTANTE
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INTERFÏRENCES฀LIÏES฀Ì฀LHOSPITALITÏ฀AU฀DROIT฀DAÔNESSE฀LE฀PLUS฀ANCIEN฀A฀LA฀PRIORITÏ฀
DANS฀LA฀CONVERSATION	฀OU฀ENCORE฀AU฀RESPECT฀DES฀HIÏRARCHIES฀EN฀PLACE฀COMME฀
DANS฀LE฀CAS฀DES฀ENTRETIENS฀MENÏS฀AVEC฀LE฀PRÏSIDENT฀DU฀SYNDICAT฀DES฀MUSICIENS฀
)L฀EXISTE฀ÏGALEMENT฀BIEN฀DES฀MOMENTS฀Oá฀LON฀SE	฀RACONTE฀DANS฀LA฀FRANCHISE฀Oá฀
LES฀DISCUSSIONS฀ENTRE฀LES฀PERSONNES฀DÏVIDENT฀LEUR฀PROPRE฀LOGIQUE฀SUR฀LAQUELLE฀
LA฀PRÏSENCE฀OUBLIÏE฀DUN฀CHERCHEUR฀UN฀PEU฀COI฀A฀BIEN฀PEU฀DINmUENCE $ES
MOMENTS฀DE฀DÏPRISE฀ET฀DE฀NEUTRALISATION฀DES฀ENJEUX฀DE฀LA฀i฀FACE฀w฀n฀DANS฀CE฀
CAS฀VISÌVIS฀DES฀COLLÒGUES฀PLUS฀QUE฀PAR฀RAPPORT฀AU฀CHERCHEUR฀DONT฀LEXTÏRIORITÏ฀
AU฀MONDE฀SOCIAL฀FAIT฀QUE฀LON฀SE฀CONlE PARFOIS PLUS FACILEMENT Ì LUI n AU COURS
DESQUELS฀DIVERSES฀CONSIDÏRATIONS฀PEUVENT฀ÐTRE฀ÏCHANGÏES฀DE฀FA ON฀SINCÒRE฀$E฀
PLUS฀ET฀CELA฀EST฀FONDAMENTAL฀DANS฀LA฀DÏMARCHE฀PRÏSENTÏE฀ICI฀LENQUÐTE฀AVEC฀
LES฀MUSICIENS฀NE฀SE฀RÏDUIT฀PAS฀AU฀RECUEIL฀DE฀DISCOURS฀SOUS฀DIVERSES฀FORMES฀DIS
CUSSION฀ENTRETIENS฀ FORMELS฀OBSERVATION฀mOTTANTE	 ,ES PRATIQUES PERMETTENT
ÏGALEMENT฀DOBSERVER฀CE฀QUE฀LES฀PERSONNES฀FONT฀ET฀COMMENT฀ELLES฀LE฀FONT฀SANS฀
SEN฀ TENIR฀ Ì฀ CE฀ QUELLES฀ DISENT฀ ET฀ CE฀ QUELLES฀ DISENT฀ DE฀ CE฀ QUELLES฀ FONT฀ ,A฀
CONNAISSANCE฀DES฀CONTEXTES฀DE฀PERFORMANCE฀LE฀SUIVI฀DES฀MUSICIENS฀DANS฀LEUR฀
ENGAGEMENT฀PERMETTAIENT฀DAJUSTER฀LA฀PLUPART฀DU฀TEMPS฀LES฀DISCOURS฀DE฀FA ON฀Ì฀
ÏQUILIBRER฀LA฀RELATION฀ANTHROPOLOGIQUE฀
$ANS฀MA฀ RELATION฀ AVEC฀!HMAD฀ QUEN฀ DAUTRES฀ TEMPS฀ ON฀ AURAIT฀ DÏSIGNÏ฀
COMME฀UN฀ INFORMATEUR฀ PRIVILÏGIÏ฀ JÏTAIS฀MOINS฀ GÐNÏ฀PAR฀ LES฀ ÏCUEILS฀ QUE฀ LA฀
TRADITION฀ANTHROPOLOGIQUE฀NE฀MANQUE฀PAS฀DIDENTIlER DANS LE FAIT DE DÏPENDRE
EN฀GRANDE฀PARTIE฀DUNE฀PERSONNE฀POUR฀MENER฀UNE฀ENQUÐTE฀QUE฀PAR฀SON฀GOßT฀
ET฀SON฀TALENT฀POUR฀MANIER฀LA฀PAROLE฀,A฀MISE฀EN฀UVRE฀DE฀CE฀TYPE฀DE฀RÏmEXIVITÏ
CORRESPOND฀Ì฀UN฀MOMENT฀DETHNOLOGIE฀DE฀LA฀PAROLE฀LAQUELLE฀TENTE฀DINTÏGRER฀
LES฀CONTEXTES฀DINTERACTION฀ET฀DE฀PRÏSENTATION฀DE฀SOI฀SUR฀LA฀PRODUCTION฀DU฀SENS฀
SANS฀PRENDRE฀LA฀PAROLE฀PROFÏRÏE฀COMME฀LE฀TÏMOIGNAGE฀UNIVERSEL฀DUN฀UNIVERS฀
CULTUREL฀ET฀SOCIAL฀-AIS฀CET฀INDISPENSABLE฀TRAVAIL฀EN฀AMONT฀LIÏ฀Ì฀DES฀ENJEUX฀
฀ ,ANTHROPOLOGIE฀A฀BIEN฀NOTÏ฀LES฀ÏCUEILS฀DANS฀CE฀RECOURS฀Ì฀UN฀INFORMATEUR฀PRIVILÏ
GIÏ฀,E฀i฀DANGER฀w฀EXISTE฀PAR฀EXEMPLE฀DUNE฀SORTE฀DINVENTION฀DE฀LA฀CULTURE฀RÏALISÏE฀
Ì฀LINTENTION฀DE฀LOBSERVATEUR฀PAR฀LINFORMATEUR฀CF฀PAR฀EXEMPLE฀UNE฀RELATION฀CLAS
SIQUE฀DUN฀TRAVAIL฀DE฀TERRAIN฀PAR฀0AUL฀2ABINOW฀	฀OU฀PLUS฀RÏCEMMENT฀!NNE฀
$OQUET฀	฀QUI฀INSISTE฀NOTAMMENT฀SUR฀LA฀FA ON฀DONT฀LES฀$OGONS฀SAPPROPRIENT฀
LES฀ MYTHES฀ ETHNOGRAPHIQUES฀ FORGÏS฀ SUR฀ LEUR฀ CULTURE฀ DEPUIS฀ LES฀ ENTRETIENS฀ ENTRE฀
/GOTEMMELI฀ET฀-ARCEL฀'RIAULE฀POUR฀CORRESPONDRE฀Ì฀LIMAGE฀QUE฀SE฀FONT฀DEUX฀LES฀
VISITEURS฀OCCIDENTAUX	
฀ )L฀ME฀SEMBLE฀ICI฀QUE฀LES฀RÏAJUSTEMENTS฀SE฀FONT฀DANS฀LE฀COURS฀DES฀CONVERSATIONS฀PAR฀
LE฀BIAIS฀DE฀LA฀COMPRÏHENSION฀QUE฀LE฀CHERCHEUR฀A฀DE฀SON฀TERRAIN฀฀UNE฀FRÏQUENTATION฀
ASSIDUE฀DU฀TERRAIN฀PERMET฀DÏVALUER฀LA฀FA ON฀DONT฀LE฀CONTEXTE฀DE฀LINTERACTION฀MODIlE
EN฀PROFONDEUR฀LINFORMATION฀ÏCHANGÏE฀)L฀EST฀NORMAL฀AUSSI฀QUE฀LORSQUON฀DEMANDE฀
AUX฀PERSONNES฀DE฀PARLER฀DELLESMÐMES฀CHOSES฀QUEN฀GÏNÏRAL฀TOUT฀LE฀MONDE฀APPRÏ
CIE฀DAILLEURS฀CELLESCI฀SE฀PRÏSENTENT฀SOUS฀UN฀JOUR฀PARTICULIER฀FONCTION฀DE฀NOMBREUX฀
PARAMÒTRES฀
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DÏONTOLOGIQUES฀DE฀COMPORTEMENT฀DU฀CHERCHEUR฀FACE฀Ì฀SES฀EXIGENCES฀DE฀CON
NAISSANCE฀NÏGLIGE฀ET฀CEST฀DUNE฀FA ON฀GÏNÏRALE฀LE฀CAS฀DES฀ÏTUDES฀RÏmEXIVES
SUR฀ LE฀ TERRAIN฀AUSSI฀ SOPHISTIQUÏES฀SOIENTELLES	฀ LA฀COMPOSANTE฀QUE฀ JAI฀ENVIE฀
DAPPELER฀i฀LUDIQUE฀w฀DE฀LEXERCICE฀
)L฀EXISTE฀AINSI฀DES฀TERRAINS฀PLUS฀i฀PROLIXES฀w฀QUE฀DAUTRES฀ET฀BIEN฀QUE฀LAN
THROPOLOGUE฀ AIME฀ Ì฀ SUSCITER฀ ET฀ Ì฀ DÏLIER฀ LA฀ PAROLE฀ PEUTÐTRE฀ EN฀ EFFET฀ UNE฀
CERTAINE฀CIRCONSPECTION฀ESTELLE฀DE฀MISE฀AVEC฀DES฀SPÏCIALISTES฀DU฀i฀KALÊM฀w฀
HOMMES฀DE฀SCÒNE฀CHANTEURS฀ET฀ IMPROVISATEURS฀Ì฀ LINSTAR฀D!HMAD฀ANIMÏS฀
DUNE฀VERVE฀PEU฀COMMUNE฀)L฀SAGIT฀DE฀FAIRE฀LA฀PART฀DES฀CHOSES฀ET฀DE฀LAISSER฀
AUX฀CONVERSATIONS฀LEURS฀DYNAMIQUES฀PROPRES฀LESQUELLES฀NONT฀PAS฀FORCÏMENT฀
Ì฀VOIR฀AVEC฀LE฀COMPTERENDU฀OBJECTIF฀DE฀CE฀QUEST฀LA฀VIE฀DUN฀MUSICIEN฀ET฀DE฀LA฀
FA ON฀DONT฀IL฀ÏVOLUE฀DANS฀LES฀DIFFÏRENTS฀CONTEXTES฀SOCIAUX฀,A฀PAROLE฀SE฀LIBÒRE฀
VITE฀ ET฀ FACILEMENT฀ ELLE฀ EST฀ PERFORMANCE฀ Ì฀ LADRESSE฀ DAUDITEURS฀ ELLE฀ GLISSE฀
DUN฀SUJET฀Ì฀LAUTRE฀DANS฀SON฀PROPRE฀ENTHOUSIASME฀ET฀SA฀PROPRE฀DYNAMIQUE฀
%LLE฀VOYAGE฀DUNE฀PERSONNE฀LAUTRE฀SANS฀TROP฀CRAINDRE฀LES฀CONTRADICTIONS฀LES฀
NONSENS฀ VOIRE฀CERTAINS฀ IRRÏALISMES฀PARFOIS฀!SPECTS฀ LUDIQUES฀DE฀ LA฀CONVER
SATION฀ET฀RHÏTORIQUE฀DÏPLOYÏS฀SONT฀PEU฀RELIÏS฀Ì฀LÏTABLISSEMENT฀DUNE฀VÏRITÏ฀
MAIS฀JOUENT฀UN฀RÙLE฀SOCIAL฀DE฀NÏGOCIATION฀DES฀STATUTS฀DE฀PARTAGES฀DE฀CODES฀
COMME฀DE฀DÏLIEMENT฀DES฀IMAGINATIONS฀)L฀EXISTE฀DANS฀LE฀MILIEU฀A฀FORTIORI฀CHEZ฀
LES฀CHANTEURS฀HABITUÏS฀Ì฀ LA฀ SCÒNE฀ET฀Ì฀ LIMPROVISATION฀DES฀ LONGUES฀NUITS฀DE฀
FÐTE฀UNE฀ESTHÏTIQUE฀DE฀LA฀PAROLE฀ET฀UNE฀ÏCONOMIE฀DE฀LA฀CONVERSATION฀*E฀PRO
POSE฀DEN฀APPORTER฀UNE฀PETITE฀ILLUSTRATION฀Ì฀TRAVERS฀UNE฀DISCUSSION฀AUTOUR฀DES฀
NOTIONS฀DE฀SUCCÒS฀ET฀DE฀PRESTIGE฀CENTRALES฀DANS฀LE฀MÏTIER฀AVEC฀CELLES฀DE฀HONTE฀
ET฀DAMOUR
6IGNETTE฀ETHNOGRAPHIQUE฀฀LE฀CADRE฀ET฀LA฀PHOTO฀OU฀SI฀DEUX฀ÊNES฀
BRAIENT฀ENSEMBLE฀SUR฀UN฀MÐME฀TON฀ILS฀FONT฀DE฀LA฀MUSIQUE
$ANS฀LE฀DIALOGUE฀CIDESSOUS฀!HMAD฀INTERVIENT฀POUR฀METTRE฀EN฀RELIEF฀ET฀EXPLI
CITER฀LA฀RELATION฀PAR฀-AHMßD฀DUNE฀EXPÏRIENCE฀PROFESSIONNELLE฀DANS฀UN฀HÙTEL฀
SITUÏ฀DANS฀UNE฀VILLE฀DE฀LA฀PÏNINSULE฀ARABE฀0OUR฀NE฀PAS฀ÐTRE฀TROP฀PRISONNIER฀
DE฀CETTE฀PAROLE฀LE฀RECUEIL฀DES฀DISCOURS฀SACCOMPAGNE฀DUNE฀OBSERVATION฀DES฀
SITUATIONS฀DE฀PERFORMANCE฀ET฀SINSCRIT฀DANS฀UNE฀DÏMARCHE฀SUR฀ LE฀ LONG฀TERME฀
QUI฀RECONSIDÒRE฀EN฀PERMANENCE฀LANALYSE฀DES฀PHÏNOMÒNES฀ÏTUDIÏS฀3EULE฀UNE฀
BONNE฀CONNAISSANCE฀DES฀CONTEXTES฀CESTÌDIRE฀LE฀FAIT฀DAVOIR฀ACCOMPAGNÏ฀LES฀
ORCHESTRES฀DE฀FA ON฀RÏGULIÒRE฀PERMET฀DE฀NUANCER฀LE฀DISCOURS฀SANS฀TOUTEFOIS฀LE฀
METTRE฀RADICALEMENT฀EN฀CAUSE฀,A฀COMPARAISON฀DU฀CADRE฀ET฀DE฀LA฀PHOTO฀DÏVE
LOPPÏE฀PAR฀!HMAD฀EST฀ SÏDUISANTE฀MAIS฀ ELLE฀NE฀COUVRE฀PAS฀ LENSEMBLE฀DES฀
SITUATIONS฀DE฀PERFORMANCE฀MUSICALE฀%LLE฀SAPPLIQUE฀ASSEZ฀BIEN฀AUX฀FÐTES฀DE฀
MARIAGE฀ET฀AUX฀MUSIQUES฀DE฀CIRCONSTANCES฀EN฀GÏNÏRAL฀MAIS฀BEAUCOUP฀MOINS฀
Ì฀DAUTRES฀CONTEXTES฀AU฀COURS฀DESQUELS฀LES฀INSTRUMENTISTES฀SONT฀DAVANTAGE฀SUR฀
฀0UIG฀฀B
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LE฀i฀DEVANT฀DE฀LA฀SCÒNE฀w฀COMME฀LES฀NUITS฀DARTISTES฀PAR฀EXEMPLE฀OU฀LES฀SOI
RÏES฀ PRIVÏES฀MUSICALES	฀$E฀ PLUS฀ IL฀ EXISTE฀ DANS฀ LENSEMBLE฀ DES฀MUSIQUES฀
i฀POPULAIRES฀w฀ DES฀MOMENTS฀ IMPORTANTS฀ DEXÏCUTION฀ AU฀ COURS฀ DESQUELS฀ LES฀
INSTRUMENTISTES฀i฀PRENNENT฀LEURS฀DROITS฀w฀YAKHDß฀HAQQHUM	฀SELON฀LEXPRESSION฀
CONSACRÏE฀0OURTANT฀QUELQUE฀CHOSE฀EST฀DIT฀SUR฀LES฀RELATIONS฀ENTRE฀LES฀MUSICIENS฀
LES฀QUESTIONS฀DE฀JALOUSIE฀ET฀LA฀FA ON฀DONT฀SE฀NÏGOCIE฀LE฀i฀CAPITAL฀PRESTIGE฀w฀DE฀
CHACUN฀,E฀COMMENTAIRE฀NEST฀DONC฀PAS฀ FAUX฀AU฀CONTRAIRE฀ IL฀ EST฀PERTINENT฀
DANS฀LE฀CONTEXTE฀DU฀RÏCIT฀DE฀-AHMßD฀/N฀NEST฀PAS฀ÏTONNÏ฀DANS฀LANTHROPO
LOGIE฀CONTEMPORAINE฀PAR฀CETTE฀AFFAIRE฀DE฀PERTINENCE฀ET฀DE฀CONTEXTE
$IALOGUE฀!HMAD-AHMßD.ICOLAS฀$ARB฀AL!HMAR฀NOVEMBRE฀
;=
-฀n฀*E฀FAISAIS฀UN฀i฀SHOW฀w฀AVEC฀LA฀DANSEUSE฀JE฀ME฀LÒVE฀ET฀FAIS฀QUEL
QUES฀MOUVEMENTS฀AVEC฀ELLE฀ JE฀DANSE฀ET฀METS฀ LA฀ TABLA฀ PAR฀ TERRE฀ET฀ JE฀
DANSE฀EN฀JOUANT฀*E฀METS฀LA฀TABLA฀ENTRE฀MES฀JAMBES฀ET฀JE฀CONTINUE฀Ì฀DAN
SER฀ET฀ A฀PLAISAIT฀BEAUCOUP฀AUX฀GENS฀-AIS฀UN฀DES฀TYPES฀DE฀LORCHESTRE฀
LUI฀A฀DIT฀i฀IL฀TIRE฀LA฀COUVERTURE฀Ì฀LUI฀w
.฀n฀$E฀LORCHESTRE฀
-฀ n฀ /UI฀ DE฀ LORCHESTRE฀ ET฀ IL฀ LUI฀ A฀ DIT฀ i฀IL฀ TE฀ PREND฀ LE฀ SUCCÒS฀w฀
i฀BIYAKHUD฀MINIK฀ALSUCCES฀w฀TU฀DOIS฀FAIRE฀ATTENTION฀TU฀ES฀LA฀DANSEUSE฀
CEST฀TOI฀LE฀NUMÏRO฀NßMRß	฀#ELUILÌ฀IL฀NE฀DOIT฀PAS฀TE฀PRENDRE฀LE฀SUCCÒS฀
!LORS฀ELLE฀MA฀DEMANDÏ฀DE฀NE฀PLUS฀LE฀FAIRE฀-AIS฀QUAND฀JAI฀ARRÐTÏ฀LES฀
GENS฀LES฀CLIENTS฀NÏTAIENT฀PAS฀CONTENTS฀ET฀LE฀PROPRIÏTAIRE฀DU฀LIEU฀ÏTAIT฀
EN฀COLÒRE฀)LS฀PENSAIENT฀QUE฀JAVAIS฀DÏCIDÏ฀DE฀NE฀PLUS฀LE฀FAIRE฀DE฀MON฀
PROPRE฀CHEF฀,E฀PROPRIÏTAIRE฀ET฀LES฀CLIENTS฀ONT฀DEMANDÏ฀Ì฀LA฀DANSEUSE฀
QUE฀JE฀FASSE฀CE฀NUMÏRO฀MAIS฀ELLE฀NA฀PAS฀VOULU฀ET฀ELLE฀A฀ÏCHOUÏ฀PARCE฀
QUELLE฀NE฀MA฀PAS฀LAISSÏ฀FAIRE฀ A฀%LLE฀ÏTAIT฀SUPPOSÏE฀RESTER฀DEUX฀MOIS฀
ELLE฀EST฀RESTÏE฀VINGTCINQ฀JOURS฀ET฀NA฀PAS฀TERMINÏ฀SON฀CONTRAT
.฀n฀5NE฀DANSEUSE฀NOUVELLE฀EST฀VENUE฀
฀&ÐTE฀ORGANISÏE฀PAR฀UN฀MUSICIEN฀DE฀LAVENUE฀Oá฀SE฀SUCCÒDENT฀LES฀i฀NUMÏROS฀w฀DE฀
COLLÒGUES฀DESTINÏE฀Ì฀RÏCOLTER฀DE฀LARGENT฀SOUS฀FORME฀DE฀DONS฀MONÏTAIRES฀ET฀METTANT฀
EN฀JEU฀DES฀RELATIONS฀DOBLIGATIONS฀RÏCIPROQUES฀ENTRE฀LES฀MEMBRES฀DE฀LA฀PROFESSION฀ET฀
SOIRÏE฀DONNÏE฀PAR฀UNE฀PERSONNE฀AU฀COURS฀DE฀LAQUELLE฀INTERVIENNENT฀UN฀OU฀PLUSIEURS฀
MUSICIENS
฀,E฀NUMÏRO฀PROPOSANT฀UNE฀CHORÏGRAPHIE฀ENTRE฀LALMÏE฀ET฀LE฀PERCUSSIONNISTE฀Ì฀LA฀
TABLA฀DARBßKA	฀QUI฀LA฀FAIT฀DANSER฀EST฀COURANT฀ET฀FAIT฀PARTIE฀DU฀SHOW฀DE฀TOUTE฀BONNE฀
ARTISTE฀)L฀IMPLIQUE฀DE฀LA฀PART฀DE฀LINSTRUMENTISTE฀DAJOUTER฀UNE฀DOSE฀DADRESSE฀Ì฀SES฀
APTITUDES฀MUSICALES฀$ANS฀ CET฀ HÙTEL฀ LORCHESTRE฀ CONSTITUÏ฀ DE฀ PERSONNES฀ QUI฀ NE฀ SE฀
CONNAISSENT฀ PEU฀ OU฀ PAS฀ DU฀ TOUT฀ NEST฀ PAS฀ SOUDÏ฀ ET฀ LES฀MUSICIENS฀ EN฀ SITUATION฀ DE฀
CONCURRENCE฀ET฀AU฀STATUT฀INCERTAIN฀IL฀SAGIT฀DUNE฀BONNE฀PLACE฀QUE฀LON฀PEUT฀PERDRE฀
FACILEMENT	฀SE฀JALOUSENT฀
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-฀n฀/UI฀ET฀JE฀FAISAIS฀MON฀NUMÏRO฀AVEC฀ELLE฀ET฀ELLE฀NA฀PAS฀PENSÏ฀AU฀
SUCCÒS฀DU฀TOUT฀-AIS฀ON฀AVAIT฀DES฀CAMARADES฀PAS฀SYMPAS฀ILS฀FAISAIENT฀
DES฀INTRIGUES฀ET฀DES฀TRUCS฀PAS฀BIEN฀
.฀n฀$ANS฀LORCHESTRE฀
-฀n฀/UI
.฀n฀,ORGUE฀LE฀OUD฀
-฀n฀£A฀POUVAIT฀ÐTRE฀NIMPORTE฀LEQUEL฀DENTRE฀EUX฀,E฀PROBLÒME฀EST฀
PSYCHOLOGIQUE฀ i฀#OMMENT฀ TU฀ TE฀ DISTINGUES฀ DE฀ NOUS฀฀ w฀MAIS฀ QUAND฀
JE฀ FAIS฀UN฀TRUC฀COMME฀ A฀ JE฀NE฀RÏUSSIS฀PAS฀SEUL฀,ES฀GENS฀DISENT฀QUE฀
LORCHESTRE฀EST฀BIEN฀ET฀QUE฀CE฀TABBÊL฀EST฀BIEN฀-AIS฀ILS฀VONT฀DIRE฀i฀LOR
CHESTRE฀w฀ CESTÌDIRE฀ QUILS฀ NE฀ VONT฀ PAS฀ DIRE฀ i฀CE฀ TABBÊL฀w฀ ET฀ ILS฀ SE฀
TAISENT฀ILS฀OUBLIENT฀LORCHESTRE฀.ON฀)LS฀DISENT฀i฀CET฀ORCHESTRE฀w฀EST฀BIEN฀
ET฀i฀LE฀TABBÊL฀w฀QUI฀Y฀JOUE฀EST฀BIEN฀,ES฀AUTRES฀MUSICIENS฀NE฀VOULAIENT฀
PAS฀COMPRENDRE฀ A฀#ELUI฀QUI฀ INTRIGUE฀ET฀ FAIT฀ A฀NE฀POUVAIT฀PAS฀COM
PRENDRE
.฀n฀%T฀LE฀RESTE฀DES฀GENS฀DE฀LORCHESTRE฀ÏTAIT฀ÏGYPTIEN฀
-฀n฀,A฀PLUPART
.฀n฀#OMME฀TOI฀ILS฀SONT฀VENUS฀D³GYPTE฀POUR฀TRAVAILLER฀
-฀n฀/UI฀ILS฀SONT฀VENUS฀POUR฀TRAVAILLER฀ON฀EST฀UN฀GROUPE฀QUI฀TRAVAILLE฀
ENSEMBLE
.฀n฀0OURQUOI฀TONTILS฀FAIT฀DES฀PROBLÒMES฀
-฀n฀°฀CAUSE฀DU฀SUCCÒS฀QUI฀VA฀MONOPOLISER฀LE฀SUCCÒS฀ET฀QUI฀VA฀AVOIR฀
LES฀FAVEURS฀DU฀PUBLIC฀ET฀LES฀APPLAUDISSEMENTS฀#OMMENT฀CES฀APPLAUDIS
SEMENTS฀SONT฀POUR฀MOI฀ET฀ON฀MAPPORTE฀DU฀CHAMPAGNE฀ET฀PAS฀Ì฀ELLE
.฀n฀1UI฀TAPPORTE฀CE฀CHAMPAGNE฀
-฀n฀,ES฀CLIENTS
.฀n฀ )LS฀ TE฀PAYENT฀UNE฀BOUTEILLE฀DE฀CHAMPAGNE฀PARCE฀QUE฀ TU฀ JOUES฀
BIEN฀DE฀LA฀TABLA
-฀n฀/UI฀ LE฀CLIENT฀PAYE฀ LE฀CHAMPAGNE฀POUR฀ LES฀ TABBÊLS฀ )LS฀DISENT฀
i฀MAÔTRE฀PLEASE฀ DONNEZ฀DU฀ CHAMPAGNE฀POUR฀-AHMßD฀w฀ ET฀ UN฀ AUTRE฀
CLIENT฀OFFRE฀DU฀WHISKY฀)L฀Y฀AVAIT฀DES฀GENS฀QUE฀ A฀ÏNERVAIT
.฀n฀)LS฀ÏTAIENT฀JALOUX฀OU฀QUOI฀
-฀n฀/UI
.฀n฀-AIS฀COMMENT฀CELA฀ARRIVETIL฀
!HMAD฀QUI฀ÏTAIT฀RESTÏ฀SILENCIEUX฀JUSQUE฀LÌ฀INTERVIENT฀฀
!฀n฀*E฀SUIS฀AU฀TRAVAIL฀ET฀JAI฀DU฀SUCCÒS฀LES฀GENS฀VIENNENT฀ME฀VOIR฀
ET฀ME฀ DONNE฀ BEAUCOUP฀ DARGENT฀ ILS฀ SONT฀ TRÒS฀ CONTENTS฀ DE฀MOI฀5N฀
CHANTEUR฀VIENT฀ET฀FAIT฀UN฀NUMÏRO฀IL฀SENT฀QUIL฀EST฀FAIBLE฀PAR฀RAPPORT฀Ì฀
LORCHESTRE฀)L฀COMMENCE฀Ì฀DIRE฀DU฀MAL฀DE฀CELUI฀QUI฀ORGANISE฀LE฀TRAVAIL฀
ET฀DE฀LORCHESTRE฀IL฀DIT฀QUE฀CET฀ORCHESTRE฀EST฀NUL฀#ELUI฀QUI฀CHANTE฀ET฀
CELLE฀QUI฀DANSE฀SONT฀CEUX฀QUI฀SONT฀DEVANT฀LE฀PUBLIC฀DIRECTEMENT฀,ES฀
MUSICIENS฀SONT฀COMME฀UN฀CADRE฀ILS฀ENCADRENT฀LE฀NUMÏRO฀TU฀NE฀PEUX฀
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PAS฀DIRE฀QUE฀LE฀CADRE฀EST฀MIEUX฀QUE฀LA฀PHOTO฀%N฀PREMIER฀TU฀REGARDES฀LA฀
PHOTO฀QUI฀EST฀LE฀NUMÏRO฀LA฀DANSEUSE฀OU฀LE฀CHANTEUR฀ A฀CEST฀LA฀PHOTO฀
,ES฀MUSICIENS฀SONT฀JUSTE฀LES฀CADRES฀1UAND฀LE฀CADRE฀BRILLE฀ET฀EST฀PLUS฀
BEAU฀QUE฀LA฀PHOTO฀LA฀PHOTO฀SE฀MET฀Ì฀LE฀JALOUSER฀%LLE฀VA฀INTERAGIR฀AVEC฀
LE฀PUBLIC฀5NE฀CHANTEUSE฀PEUT฀ÐTRE฀FAIBLE฀AVEC฀UN฀ORCHESTRE฀EXCELLENT฀
MAIS฀ELLE฀PEUT฀FAIRE฀DOUTER฀LE฀PUBLIC฀SUR฀LORCHESTRE฀ET฀DIRE฀CEST฀PARCE฀
QUILS฀NE฀ME฀DONNENT฀PAS฀ LA฀HAUTEUR฀Ì฀ LAQUELLE฀ JE฀SUIS฀Ì฀ LAISE฀POUR฀
CHANTER฀฀CEST฀EUX฀LES฀RESPONSABLES฀ILS฀NE฀SAVENT฀PAS฀MACCOMPAGNER฀฀
i฀CEST฀UN฀ÊNE฀CEST฀QUOI฀ A฀IL฀NE฀SAIT฀PAS฀JOUER฀w฀MAIS฀LE฀PUBLIC฀LA฀
CROIT฀ELLE฀ IL฀NE฀CROIT฀PAS฀ LES฀MUSICIENS฀ET฀ LES฀CLIENTS฀AUSSI฀QUI฀AMÒ
NENT฀LORCHESTRE฀LA฀CROIT฀ELLE฀!LORS฀ILS฀DISENT฀i฀AMÒNE฀LA฀DANSEUSE฀ET฀
NAMÒNE฀PLUS฀CET฀ORCHESTRE฀OU฀CE฀CHANTEUR฀ET฀AMÒNE฀UN฀ORCHESTRE฀QUI฀
ACCOMPAGNE฀BIEN฀LE฀CHANTEUR฀OU฀LA฀DANSEUSE฀w฀°฀CAUSE฀DE฀ A฀QUAND฀
JE฀VEUX฀TRAVAILLER฀JE฀DIS฀i฀QUEL฀CHANTEUR฀JE฀VAIS฀ACCOMPAGNER฀฀w฀#EST฀
LA฀PREMIÒRE฀CHOSE฀AVANT฀LE฀TRAVAIL฀%T฀CEST฀LUNE฀DES฀CAUSES฀QUI฀EXPLI
QUENT฀MON฀ANCIENNETÏ฀SUR฀LA฀PLACE฀*E฀NE฀TRAVAILLE฀PAS฀POUR฀NIMPORTE฀
QUEL฀NUMÏRO฀฀JE฀REFUSE฀DE฀TRAVAILLER฀AVEC฀NIMPORTE฀QUEL฀NUMÏRO฀DANS฀
LE฀ SOUK฀ *E฀ SENS฀ QUIL฀ NY฀ A฀ PAS฀ DE฀ NUMÏRO฀ QUI฀MÏRITE฀ QUE฀ JE฀ RESTE฀
DERRIÒRE฀LUI฀)L฀NY฀EN฀A฀PAS฀)L฀FAUT฀QUE฀LE฀NUMÏRO฀ME฀PLAISE฀POUR฀QUE฀
JE฀LE฀FASSE฀RÏUSSIR฀ET฀QUE฀JE฀MY฀INVESTISSE฀ET฀QUE฀JE฀MY฀FONDE฀COMPLÒ
TEMENT฀/N฀DEVIENT฀ENSEMBLE฀UNE฀MÐME฀CHOSE฀,UI฀AVEC฀MOI฀ET฀MOI฀
AVEC฀LUI฀,ES฀DEUX฀SE฀COMPLÒTENT฀-AIS฀QUE฀JE฀LE฀DÏPASSE฀OU฀QUIL฀ME฀
DÏPASSE฀NON฀ A฀NE฀VA฀PAS฀SI฀JE฀SENS฀QUIL฀ME฀MANQUE฀QUELQUE฀CHOSE฀
IL฀FAUT฀QUIL฀Y฀AIT฀DEUX฀ÏNERGIES฀COMPLÏMENTAIRES฀4RÒS฀SIMPLEMENT฀SI฀
DEUX฀ÊNES฀BRAIENT฀ENSEMBLE฀SUR฀UN฀MÐME฀TON฀ILS฀FONT฀DE฀LA฀MUSIQUE฀
0RENDS฀ UNE฀MAUVAISE฀ CHANTEUSE฀ ET฀ UN฀MAUVAIS฀ ORCHESTRE฀ ,ES฀ DEUX฀
PLAISENT฀AUX฀CLIENTS฀%T฀ILS฀SONT฀TRÒS฀BIEN฀3I฀UN฀BON฀CHANTEUR฀EST฀AVEC฀
UN฀BON฀ORCHESTRE฀CEST฀PAREIL฀)L฀FAUT฀QUIL฀Y฀AIT฀UN฀BON฀ÏQUILIBRE฀UNE฀
COMPLÏMENTARITÏ฀)L฀Y฀A฀DES฀TRÒS฀BONS฀MUSICIENS฀QUI฀SACHANT฀QUE฀CETTE฀
CHANTEUSE฀EST฀MAUVAISE฀DEVIENNENT฀EUXMÐMES฀FAIBLES฀COMME฀ELLE฀
POUR฀NE฀PAS฀LUI฀GÊCHER฀LE฀TRAVAIL฀)LS฀DESCENDENT฀LEUR฀NIVEAU฀AU฀SIEN฀
%T฀CE฀GENRE฀DE฀CHOSES฀ A฀CE฀NE฀SE฀FAIT฀PAS฀COMME฀ A฀)L฀FAUT฀QUIL฀Y฀
AIT฀DE฀LAFFECTION฀DE฀LHARMONIE฀0OUR฀QUE฀JE฀RESTE฀AVEC฀LES฀MUSICIENS฀
IL฀FAUT฀QUE฀JE฀MENTENDE฀BIEN฀AVEC฀EUX฀AVANT฀MÐME฀DACCORDER฀MON฀
INSTRUMENT฀*E฀MACCORDE฀Ì฀EUX฀JE฀SUIS฀SYMPA฀AVEC฀EUX฀AlN QUILS NE
ME฀COUVRENT฀PAS฀APRÒS฀AVEC฀LEUR฀INSTRUMENT฀,UI฀IL฀JOUE฀UN฀TRUC฀ET฀MOI฀
UN฀TRUC฀ET฀TOUS฀LES฀DEUX฀ON฀FAIT฀QUELQUE฀CHOSE฀DE฀BIEN฀*E฀LE฀METS฀EN฀
VALEUR฀ET฀LUI฀LE฀FAIT฀AVEC฀MOI฀-AIS฀ON฀NE฀SE฀DISPUTE฀PAS฀MUSICALEMENT฀
,E฀SON฀DE฀LORGUE฀EST฀FORT฀ET฀PRÒS฀DE฀MOI฀JE฀TROUVE฀UN฀VIOLON฀AVEC฀UN฀
PETIT฀SON฀JE฀VAIS฀LE฀COUVRIR฀LE฀TUER฀MUSICALEMENT฀฀*E฀LE฀LAISSE฀COMME฀
 A฀SUR฀LA฀PHOTO฀OU฀JE฀LE฀JALOUSE฀ET฀NE฀LAISSE฀PAS฀JOUER฀AVEC฀MOI฀3I฀JE฀
FAIS฀ A฀MOI฀JE฀SUIS฀UN฀MUSICIEN฀MAUVAIS฀DE฀LINTÏRIEUR฀UN฀MUSICIEN฀
PAS฀BIEN฀)L฀FAUT฀QUE฀JE฀SOIS฀EN฀HARMONIE฀AVEC฀LES฀AUTRES฀MUSICIENS฀DE฀
LA฀MÐME฀FA ON฀QUE฀JACCORDE฀LINSTRUMENT฀AVEC฀LEQUEL฀JE฀TRAVAILLE
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#ETTE฀ LONGUE฀EXPLICATION฀D!HMAD฀PARMI฀DE฀NOMBREUX฀DISCOURS฀DE฀SON฀
CRU฀OU฀ÏMANANT฀DAUTRES฀PERSONNES฀MONTRE฀BIEN฀ME฀SEMBLETIL฀LA฀SÏDUCTION฀
ET฀LES฀DANGERS฀DUNE฀PAROLE฀DÏLIÏE฀)L฀NE฀SAGIT฀PAS฀DE฀LA฀BRIDER฀AU฀CONTRAIRE฀
SI฀ CE฀NEST฀DANS฀ LES฀CADRES฀ TRÒS฀ SPÏCIlQUES DUN ENTRETIEN FORMEL	 MAIS DE
LA฀CONSIDÏRER฀POUR฀CE฀QUELLE฀EST฀,INTERPRÏTATION฀D!HMAD฀PROCÒDE฀Ì฀LA฀FOIS฀
DE฀CODES฀SOCIALEMENT฀PARTAGÏS฀QUANT฀Ì฀LA฀PLACE฀DU฀CHANT฀ET฀DE฀LA฀DANSE฀PAR฀
RAPPORT฀Ì฀UNE฀MUSIQUE฀PUREMENT฀ INSTRUMENTALE฀CON UE฀COMME฀SECONDAIRE฀
DANS฀LE฀CONTEXTE฀DES฀MUSIQUES฀DE฀FÐTES	฀TOUT฀EN฀APPORTANT฀UNE฀LECTURE฀PER
SONNELLE฀UN฀PEU฀IDÏALISÏE฀DE฀LA฀PRATIQUE฀PROFESSIONNELLE฀PLACÏE฀SOUS฀LÏGIDE฀
DE฀LHARMONIE฀ET฀DE฀LAFFECTION฀%N฀EFFET฀DE฀LAVIS฀GÏNÏRAL฀ET฀Y฀COMPRIS฀DE฀CELUI฀
D!HMAD฀QUI฀NE฀SE฀PRODUIT฀QUASIMENT฀PLUS฀DANS฀LES฀FÐTES฀DE฀RUE฀LES฀MARIAGES฀
DE฀RUE฀NAUTORISENT฀PAS฀VRAIMENT฀CE฀GENRE฀DE฀RECHERCHE฀MÐME฀SIL฀ARRIVE฀QUE฀
LAMBITION฀ARTISTIQUE฀SE฀FRAIE฀UN฀CHEMIN฀DANS฀LAMBIANCE฀SONORE฀DE฀LA฀CÏRÏMO
NIE฀)L฀RESTE฀Ì฀TESTER฀CETTE฀FORMULE฀DU฀CADRE฀ET฀DE฀LA฀PHOTO฀ET฀SES฀IMPLICATIONS฀
PAR฀UNE฀OBSERVATION฀DES฀ORCHESTRES฀ EN฀ SITUATION฀DE฀PERFORMANCE฀PUIS฀ Ì฀ EN฀
REDISCUTER฀AVEC฀!HMAD฀ET฀-AHMßD฀,ENQUÐTE฀SE฀PRÏSENTE฀AINSI฀SOUS฀LA฀FORME฀
DUNE฀COPRODUCTION฀QUI฀SUIT฀LES฀MULTIPLES฀CHEMINS฀DE฀SIGNIlCATIONS CONTEX
TUALISÏES฀QUE฀SUIVENT฀LES฀MUSICIENS฀DANS฀LE฀CADRE฀DE฀LEUR฀VIE฀PROFESSIONNELLE฀
/BSERVATION฀mOTTANTE  UN EXTRAIT DÏTACHÏ
!UX฀ CÙTÏS฀ DENTRETIENS฀ FORMALISÏS฀ PAR฀ LENREGISTREMENT฀ LENQUÐTE฀ SE฀ CONSTRUIT฀
ÏGALEMENT฀AUX฀ABORDS฀DE฀DIALOGUES฀DÏCOUSUS฀$U฀POINT฀DE฀VUE฀DE฀LA฀PRATIQUE฀DE฀
RECHERCHE฀LE฀PLUS฀SOUVENT฀i฀PASSER฀LE฀TEMPS฀w฀OU฀PLUTÙT฀i฀PASSER฀DU฀TEMPS฀w฀NE฀
REVIENT฀PAS฀Ì฀LE฀PERDRE฀,E฀DÏCALAGE฀ETHNOGRAPHIQUE฀PAR฀RAPPORT฀Ì฀DES฀SITUATIONS฀
DIRECTES฀DENQUÐTE฀EST฀ESSENTIEL฀Ì฀MA฀PRATIQUE฀ET฀Ì฀MA฀ FA ON฀DE฀CONCEVOIR฀ LA฀
RELATION฀ANTHROPOLOGIQUE฀#ETTE฀PRÏSENCE฀ASSURÏE฀DE฀FA ON฀RÏGULIÒRE฀NEST฀AUTRE฀
QUUNE฀FORME฀DE฀PARTICIPATION฀SOCIALE฀QUI฀PREND฀CERTES฀DES฀FORMES฀UN฀PEU฀SPÏ
CIlQUES SUR LES TERRAINS URBAINS %N EFFET LA DIVERSITÏ DES MONDES SOCIAUX EN VILLE
PERMET฀ AU฀ CHERCHEUR฀UNE฀ FORME฀DE฀PRÏSENCE฀DISCONTINUE฀฀ RÏSIDANT฀DANS฀UNE฀
AUTRE฀PARTIE฀DE฀LA฀VILLE฀MENANT฀ÏVENTUELLEMENT฀UNE฀VIE฀SOCIALE฀FAMILIALE฀EN฀
TOUT฀CAS฀AFFECTIVE฀AMOUREUSE฀PEUTÐTRE฀OCCUPANT฀PARFOIS฀UN฀BUREAU฀AU฀SEIN฀DUN฀
INSTITUT฀IL฀REMPLACE฀LINTENSITÏ฀DUN฀TERRAIN฀Ì฀PLEIN฀TEMPS฀PAR฀UNE฀FRÏQUENTATION฀
RÏGULIÒRE฀MAIS฀INTERMITTENTE฀PRENANT฀PLACE฀SUR฀DE฀LARGES฀PLAGES฀TEMPORELLES
#EST฀AU฀COURS฀DE฀LONGS฀MOMENTS฀DOBSERVATION฀mOTTANTE QUE SÏLABORENT
CERTAINES฀DES฀PISTES฀DE฀RECHERCHE฀PARMI฀LES฀PLUS฀INTÏRESSANTES฀ET฀QUE฀SONT฀COL
LECTÏES฀NOMBRE฀DINFORMATIONS฀IMPORTANTES฀DÏNOTANT฀PAR฀RAPPORT฀AUX฀RÏPONSES฀
STÏRÏOTYPÏES฀ DES฀ SITUATIONS฀ DENQUÐTE฀ PLUS฀ FORMELLES฀ °฀ TITRE฀ DILLUSTRATION฀
฀$ANS฀LE฀CONTEXTE฀UN฀PEU฀DIFFÏRENT฀DUNE฀SOCIÏTÏ฀i฀SURPÊTURÏE฀w฀PAR฀LES฀ETHNOLO
GUES฀!NNE฀$OQUET฀INDIQUE฀QUE฀CEST฀EN฀JOUANT฀AUX฀CARTES฀QUELLE฀A฀PU฀DÏPASSER฀LES฀
BLOCAGES฀DE฀SES฀ENTRETIENS฀FORMELS฀QUI฀NAPPELAIENT฀QUE฀DES฀RÏPONSES฀TOUTES฀FAITES฀DE฀
LA฀PART฀DE฀SES฀INTERLOCUTEURS฀฀P฀	
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JE฀LIVRE฀ICI฀UN฀EXTRAIT฀ISSU฀DUN฀CARNET฀DE฀TERRAIN฀RENDANT฀COMPTE฀DUN฀MOMENT฀
DOBSERVATION฀mOTTANTE AVENUE -UHAMMAD !LI EN 
!U฀CAFÏ฀3A@D฀AL3AWA฀LORS฀DE฀LAÕD฀฀AVEC฀!HMAD
!U฀ COURS฀ DE฀ CE฀MOIS฀ PEU฀ DE฀ TRAVAIL฀ POUR฀ LA฀ PLUPART฀ DES฀MUSICIENS฀
DURANT฀LE฀MOIS฀DE฀2AMADAN฀IL฀Y฀A฀PEU฀DE฀MARIAGES฀,AVENUE฀SÏVEILLE฀
DE฀LA฀LÏTHARGIE฀QUI฀FUT฀LA฀SIENNE฀CES฀DERNIÒRES฀SEMAINES฀5N฀JOUEUR฀DE฀
TABLA฀VIENT฀SASSEOIR฀QUELQUES฀INSTANTS฀AVEC฀NOUS฀,UI฀A฀PU฀TRAVAILLER฀TOUS฀
LES฀SOIRS฀LORS฀DES฀REPAS฀DE฀RUPTURE฀DU฀JEßNE฀DANS฀LE฀RESTAURANT฀DU฀NOU
VEAU฀JARDIN฀DE฀L!GA฀+HAN฀Ì฀LA฀CITADELLE฀฀,%฀LE฀MENU฀RÏSERVÏ฀AUX฀
³GYPTIENS฀RELATIVEMENT฀FORTUNÏS฀ET฀AUX฀TOURISTES	฀
,A฀ DISCUSSION฀ TOURNE฀ AUTOUR฀ DE฀ LA฀ JEUNE฀ GÏNÏRATION฀ INCAPABLE฀ DE฀
REMPLIR฀ DE฀ TELS฀ EMPLOIS฀฀ i฀CEUX฀ QUI฀ TRAVAILLENT฀ DANS฀ LE฀ SOUK฀MAINTE
NANT฀JOUENT฀SUR฀฀OU฀฀GAMMES฀SIMPLES฀฀MAJEUR฀NAHAWAND฀RAST฀)LS฀NE฀
CONNAISSENT฀PAS฀LE฀RESTE฀ILS฀NONT฀PAS฀ÏTUDIÏ฀w฀°฀CE฀MOMENT฀UN฀JEUNE฀
CHANTEUR฀NOUS฀INTERROMPT฀POUR฀DEMANDER฀Ì฀!HMAD฀COMMENT฀CHANTER฀
i฀YÊ฀HALÊWAT฀ALDUNYÊ฀w฀)L฀PARLE฀DE฀TURÊTH฀COMME฀CEST฀SOUVENT฀LE฀CAS฀
POUR฀UNE฀CHANSON฀DONT฀ON฀NEST฀PAS฀TROP฀SßR฀DU฀COMPOSITEUR฀ON฀PARLE฀
DE฀TURÊTH฀CHANTÏ฀PAR฀EN฀LOCCURENCE฀3AYYID฀-IKKAWI฀
,ES฀MORCEAUX฀SONT฀AUTANT฀CONNUS฀PAR฀LEUR฀INTERPRÒTE฀QUE฀PAR฀LEUR฀COM
POSITEUR฀;TIENT฀AU฀MODE฀DAPPRENTISSAGE฀PAR฀LOREILLE฀฀%XEMPLE฀DES฀CASSETTES฀
OU฀DE฀LA฀RADIO฀฀5MM฀+ALTHUM฀QUI฀CHANTAIT฀CHAQUE฀SEMAINE฀Ì฀LA฀RADIO฀
PLUSIEURS฀FOIS฀LE฀MORCEAU฀CAR฀ELLE฀SAVAIT฀QUE฀TOUS฀LES฀MUSICIENS฀D³GYPTE฀
LÏCOUTAIENT฀POUR฀REPRENDRE฀LE฀MORCEAU฀MA฀RACONTÏ฀3AMIHA฀AL+UREISHI฀
UNE฀ANCIENNE฀DE฀LAVENUE฀AUJOURDHUI฀DÏCÏDÏE	฀฀ELLE฀AVAIT฀AJOUTÏ฀QUE฀CE฀
TYPE฀DE฀MUSICIEN฀ÏTAIT฀ZAY฀ALKARBUN฀COMME฀LE฀PAPIER฀CARBONE	=฀
!U฀ CAFÏ฀ UN฀ SOSIE฀ DE฀ 3HA@BÊN฀ ;3HA@BÊN฀ @!BD฀ AL2AHÔM฀ CHANTEUR฀
i฀POPULAIRE฀w฀CAIROTE=฀SASSOIT฀NON฀LOIN฀DE฀NOUS฀ET฀NOUS฀SALUE฀AVEC฀NON
CHALANCE฀
!HMAD฀฀i฀!VANT฀PENDANT฀LAÕD฀CÏTAIT฀IMPOSSIBLE฀DE฀VOIR฀DES฀MUSI
CIENS฀SANS฀EMPLOIS฀ A฀DURAIT฀LES฀TROIS฀JOURS฀DE฀FÐTE฀w
6ERS฀ LES฀฀HEURES฀DE฀ LAPRÒSMIDI฀ LAMBIANCE฀MONTE฀ LE฀ TRAlC SUR
LAVENUE฀EST฀PLUS฀DENSE฀ET฀LES฀CAFÏS฀SE฀REMPLISSENT฀5NE฀AMBIANCE฀DE฀
FÏBRILITÏ฀SINSTAURE
i฀,E฀MUSICIEN฀DE฀-UHAMMAD฀!LI฀EST฀UN฀ARTISAN฀IL฀SUPPORTE฀LE฀TRAVAIL฀
PEUT฀ENCHAÔNER฀LE฀TRAVAIL฀TOUTE฀LA฀NUIT฀w฀฀3ALÊMA฀QUI฀SEST฀ASSIS฀AVEC฀NOUS
5N฀MUSICIEN฀DÏSUVRÏ฀PASSE฀IL฀SEMBLE฀NERVEUX฀CRAVATE฀JAUNE฀POUR฀
COSTUME฀SOMBRE฀SORT฀VISIBLEMENT฀DE฀CHEZ฀LE฀COIFFEUR฀DERNIÒRE฀COUPE฀
Ì฀ LA฀MODE฀ UN฀PEU฀ LONG฀DERRIÒRE฀ COURT฀ DEVANT฀ ET฀ LÏGÒREMENT฀ BOUCLÏ฀
APPARENCE฀CHIC฀POPULAIRE฀PROPAGÏE฀PAR฀3HA@BÊN	฀
i฀!Y฀MASLAHA฀ANA฀MA@AK฀w฀;NIMPORTE฀QUEL฀BOULOT฀JE฀SUIS฀AVEC฀TOI=฀
LUI฀DIT฀3ALÊMA฀฀i฀*E฀NE฀SAIS฀PAS฀CE฀QUIL฀SE฀PASSE฀MAIS฀IL฀Y฀A฀QUELQUE฀
CHOSE฀QUELQUE฀PART฀w฀IL฀AJOUTE฀AVEC฀UN฀SOUPIR฀฀i฀LAVENUE฀CEST฀lNI w
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)L฀ JOUAIT฀DU฀OUD฀MAIS฀ SEST฀MIS฀Ì฀ LORGUE฀ÏLECTRIQUE฀POUR฀ LE฀ SOUK฀
#EST฀AVEC฀CET฀INSTRUMENT฀QUIL฀GAGNE฀SA฀VIE฀
0EU฀DE฀TRAVAIL฀!HMAD฀EST฀TRISTE฀POUR฀LES฀MUSICIENS฀฀i฀#EUX฀QUI฀SONT฀
LÌ฀SONT฀EN฀URGENCE฀w฀#ELUI฀QUI฀NE฀TROUVE฀PAS฀DE฀TRAVAIL฀EST฀DÏSESPÏRÏ฀
DE฀RENTRER฀SANS฀ARGENT฀SURTOUT฀POUR฀LA฀FÐTE฀,E฀CAFÏ฀OU฀NOUS฀SOMMES฀EST฀
i฀SHA@BI฀SHWAYYA฀w฀;UN฀PEU฀POPULAIRE=฀PAR฀RAPPORT฀Ì฀HALÊWATHUM฀;CAFÏ฀
DEN฀FACE=฀!HMAD฀MALGRÏ฀SON฀NOUVEAU฀PRESTIGE฀;GRÊCE฀Ì฀UNE฀SÏRIE฀DE฀
CONCERTS฀UN฀PEU฀PRESTIGIEUX=฀NA฀PAS฀CHANGÏ฀3ELON฀LUI฀QUAND฀ON฀EST฀
DANS฀UN฀CAFÏ฀IL฀FAUT฀Y฀RESTER฀$EVENIR฀UN฀HABITUÏ฀POUR฀QUON฀SACHE฀Oá฀
TROUVER฀ LA฀ PERSONNE฀ 0AR฀ EXEMPLE฀ SIL฀ PREND฀ UNE฀ AVANCE฀ ET฀ DISPARAÔT฀
DANS฀LA฀NATURE฀)CI฀ON฀SAIT฀Oá฀LE฀TROUVER฀NIMPORTE฀QUAND฀
,ES฀MUSICIENS฀ SE฀ PRESSENT฀ SE฀ SALUENT฀ SINTERROGENT฀MUTUELLEMENT฀
SUR฀LES฀ENGAGEMENTS฀DU฀SOIR฀5N฀VIEUX฀TROMPETTISTE฀AVEC฀UN฀SAC฀EN฀TOILE฀
COMME฀ÏTUI฀DES฀PERCUSSIONS฀DANS฀DES฀ÏTUIS฀TROUÏS฀ET฀RAPIÏCÏS฀*IMMY฀
ESSAYE฀DE฀MEXPLIQUER฀COMMENT฀ÏMETTRE฀DES฀฀DE฀TONS฀Ì฀LA฀TROMPETTE฀
EN฀GROS฀i฀CEST฀Ì฀LA฀GUEULE฀w฀COMME฀ON฀DIT฀4OUT฀LE฀MONDE฀SEMPRESSE฀
AUTOUR฀DES฀ IMPRESARIOS฀QUI฀ RASSURENT฀ET฀ JOUENT฀DU฀ TÏLÏPHONE฀PORTABLE฀
AVEC฀OSTENTATION฀#E฀SOIR฀IL฀NY฀AURA฀PAS฀DU฀TRAVAIL฀POUR฀TOUT฀LE฀MONDE฀
RENCHÏRIT฀3ALÊMA฀
;x=
#ET฀EXTRAIT฀DE฀CARNET฀NE฀FUT฀PAS฀ÏCRIT฀SUR฀LE฀MOMENT฀)L฀SAGIT฀DE฀i฀NOTES
MÏMOIRES฀w฀ QUI฀ SE฀ DIFFÏRENCIENT฀ DE฀ CELLES฀ RÏDIGÏES฀ DIRECTEMENT฀ DANS฀ LE฀
COURS฀DE฀LINTERACTION฀AVEC฀LES฀INFORMATEURS฀3EULS฀SONT฀CONSIGNÏS฀DE฀FA ON฀
DISCRÒTE฀ LES฀ SUJETS฀ABORDÏS฀ LES฀ÏVÏNEMENTS฀ LES฀CHOSES฀OBSERVÏES฀MAIS฀ LA฀
PRIORITÏ฀ EST฀ DONNÏE฀ Ì฀ LINTERACTION฀ ET฀ Ì฀ LOBSERVATION฀฀ LE฀ FAIT฀ DÏCRIRE฀ NE฀
POSERAIT฀PAS฀EN฀SOI฀UN฀PROBLÒME฀MAIS฀DONNERAIT฀UN฀TON฀BEAUCOUP฀PLUS฀i฀OFl
CIEL฀w฀Ì฀MA฀PRÏSENCE฀#E฀NEST฀QUE฀DANS฀UN฀SECOND฀TEMPS฀QUE฀LES฀NOTES฀SONT฀
REPORTÏES฀PAR฀ÏCRIT฀ AVEC฀UNE฀PREMIÒRE฀ SÏRIE฀DE฀COMMENTAIRES฀ET฀DE฀MISES฀
EN฀RELATION฀DES฀INFORMATIONS฀%N฀PLUS฀DE฀DONNÏES฀DIVERSES฀SUR฀LE฀MÏTIER฀ IL฀
IMPORTE฀DE฀TENTER฀DE฀RENDRE฀COMPTE฀DES฀AMBIANCES฀DANS฀UN฀SOUCI฀DE฀DES
CRIPTION฀PHÏNOMÏNOLOGIQUE฀!VEC฀LES฀APPORTS฀DAUTRES฀MÏTHODOLOGIES฀PLUS฀
i฀DIRECTRICES฀w฀DES฀BRIBES฀DOBSERVATION฀mOTTANTE VIENNENT AINSI AU lL DES
CARNETS฀TÏMOIGNER฀DE฀LEXPÏRIENCE฀PROFESSIONNELLE฀COMME฀i฀EXISTENTIELLE฀w฀
DES฀MUSICIENS฀0ARMI฀CES฀AUTRES฀MÏTHODES฀IL฀Y฀A฀LE฀RECOURS฀AU฀lLM DANS LES
MOMENTS฀DE฀PERFORMANCE฀
฀*EAN฀#OPANS฀CITANT฀2฀3ANJEK฀ET฀3฀/TTENBERG฀DISTINGUE฀ LES฀NOTES฀DE฀ TERRAIN฀DES฀
NOTES฀DE฀TÐTE฀OU฀NOTES฀EN฀MÏMOIRE฀HEADNOTES	฀฀P฀	
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#ARNETS฀VIDÏOS
)NSTITUTIONS฀ANCIENNES฀DONT฀IL฀EST฀QUESTION฀DANS฀LES฀RÒGLEMENTS฀DURBANISME฀DU฀
8)8E฀SIÒCLE฀LES฀MARIAGES฀DE฀RUE฀REPRÏSENTENT฀LA฀PRINCIPALE฀SOURCE฀DE฀TRAVAIL฀DES฀
MUSICIENS฀DE฀LAVENUE฀-UHAMMAD฀!LI฀)LS฀SONT฀QUALIlÏS DE BALADÔ฀TERME฀QUI฀
ATTESTE฀DE฀LEUR฀CARACTÒRE฀ LOCAL฀ET฀POPULAIRE฀ET฀ LES฀DISTINGUE฀AINSI฀DE฀MARIAGES฀
AFRANGÔ฀ÏTRANGERS฀ OCCIDENTALISÏS	฀MAIS฀AUSSI฀i฀CHICS฀w฀QUI฀SE฀DÏROULENT฀DANS฀
LES฀SALLES฀DES฀FÐTES฀DES฀CLUBS฀ET฀DES฀HÙTELS฀5NE฀PORTION฀DE฀RUE฀OU฀DE฀RUELLE฀EST฀
APPROPRIÏE฀POUR฀LA฀TENUE฀DE฀LA฀FÐTE฀CRÏANT฀UNE฀INCISE฀PRIVATIVE฀DANS฀LESPACE฀
COMMUNAUTAIRE฀DE฀RÏSIDENCE฀$E฀GRANDES฀TENTURES฀DÏLIMITENT฀LESPACE฀DÏVOLU฀Ì฀
LA฀FÐTE฀TOUT฀EN฀LAISSANT฀UN฀CHEMINEMENT฀MINIMUM฀POUR฀LES฀PASSANTS฀5N฀VIDÏASTE฀
EST฀Ì฀LUVRE฀LORS฀DES฀CÏRÏMONIES฀ENREGISTRANT฀NOTAMMENT฀DE฀LONGS฀PLANS฀DES฀
MARIÏS฀TRÙNANT฀SUR฀DES฀CHAISES฀SURÏLEVÏES฀CAPITONNÏES฀DE฀ROUGE฀)L฀NY฀A฀DONC฀
RIEN฀DE฀PARTICULIÒREMENT฀ÏTONNANT฀Ì฀CE฀QUUNE฀SECONDE฀CAMÏRA฀ACCOMPAGNE฀LA฀
PREMIÒRE฀OU฀Ì฀CE฀QUE฀DES฀PHOTOS฀SOIENT฀PRISES฀!U฀CONTRAIRE฀CELA฀EST฀SOUVENT฀
PROPOSÏ฀SI฀DAVENTURE฀JE฀NAI฀PAS฀PRESTEMENT฀SORTI฀MON฀MATÏRIEL฀#E฀SONT฀DES฀
CÏRÏMONIES฀DESTINÏES฀Ì฀ÐTRE฀lLMÏES ET ENREGISTRÏES ET LA PLUPART DES CONVIVES
ONT฀FAIT฀DES฀EFFORTS฀DAPPARENCE฀!USSI฀ESTCE฀SOUVENT฀SOUS฀LA฀BIENVEILLANTE฀AUTO
RITÏ฀DUN฀HOMME฀DE฀LA฀FAMILLE฀QUE฀JE฀SUIS฀CONDUIT฀JUSQUAUX฀MARIÏS฀POUR฀ME฀
PRÏSENTER฀PUIS฀LES฀lLMER OU LES PHOTOGRAPHIER TANDIS QUE CEST EN PARFAIT ÏTRAN
GER฀QUE฀JAVAIS฀DÏBARQUÏ฀Ì฀LA฀NOCE฀DANS฀LE฀SILLAGE฀DES฀MUSICIENS฀
,E฀FAIT฀DAVOIR฀EN฀MAIN฀UN฀APPAREIL฀PHOTO฀OU฀UNE฀CAMÏRA฀PERMET฀DONC฀DE฀
SE฀DÏPLACER฀DANS฀LA฀FÐTE฀DE฀FA ON฀LÏGITIME฀DOCCUPER฀PLUS฀LIBREMENT฀LESPACE฀
ET฀DE฀SAFFRANCHIR฀UN฀PEU฀DES฀RÒGLES฀DE฀LA฀BIENSÏANCE฀#ELA฀AUTORISE฀Ì฀PRENDRE฀
DES฀i฀POSTES฀DOBSERVATION฀w฀QUIL฀EST฀MALAISÏ฀DATTEINDRE฀AUTREMENT฀LES฀INVI
TÏS฀SE฀DÏPLA ANT฀PEU฀CHACUN฀RESTANT฀Ì฀ LA฀PLACE฀QUI฀ LUI฀A฀ÏTÏ฀ATTRIBUÏE฀#ELA฀
฀,E฀4ANZIM฀ DISPOSE฀ AINSI฀ DANS฀ SON฀ARRÐTÏ฀DU฀฀ JUIN฀฀฀ i฀°฀ LOCCASION฀DES฀
MARIAGES฀LES฀PARTICULIERS฀POURRONT฀ÐTRE฀AUTORISÏS฀Ì฀OCCUPER฀LA฀MOITIÏ฀DE฀LA฀LARGEUR฀DE฀
LA฀VOIE฀PUBLIQUE฀LORSQUILS฀EN฀FERONT฀LA฀DEMANDE฀EN฀PAYANT฀LES฀TAXES฀PRÏVUES฀Ì฀LART฀
฀DUDIT฀RÒGLEMENT฀n฀,ADMINISTRATION฀SE฀RÏSERVE฀DANS฀TOUS฀LES฀CAS฀DE฀MÏNAGER฀DANS฀
LES฀ VOIES฀OCCUPÏES฀ UN฀ESPACE฀ LIBRE฀ SUFlSANT POUR ASSURER LA CIRCULATION PUBLIQUE
%LLE฀POURRA฀MÐME฀ REFUSER฀ LES฀ AUTORISATIONS฀QUI฀ LUI฀ SERAIENT฀DEMANDÏES฀POUR฀OCCU
PER฀ LES฀ RUES฀ TRÒS฀ FRÏQUENTÏES฀ TELLES฀QUE฀฀ LE฀-OUSKI฀ 3HARIAEL.AHASSIN฀ 3HARIAEL
3OUKKARIEH฀3HARIAEL'HOURIEH฀ET฀AUTRES฀,ES฀BÏNÏlCIAIRES DE LA TOLÏRANCE lXÏE AU
DERNIER฀ALINÏA฀DE฀LART฀ER฀AINSI฀QUE฀CEUX฀QUI฀OBTIENDRONT฀DES฀ROKSAS฀;AUTORISATIONS=฀
SUIVANT฀LES฀PRESCRIPTIONS฀DES฀PARAGRAPHES฀A฀ET฀B฀CIDESSOUS฀ONT฀LOBLIGATION฀DE฀RÏPARER฀
LES฀TROTTOIRS฀ET฀LES฀CHAUSSÏES฀SILS฀ONT฀ÏTÏ฀DÏGRADÏS฀OU฀ENDOMMAGÏS฀PAR฀LES฀INSTALLATIONS฀
PROVISOIRES฀ET฀CE฀IMMÏDIATEMENT฀APRÒS฀LENLÒVEMENT฀DE฀CES฀INSTALLATIONS฀SOUS฀PEINE฀
DY฀ÐTRE฀CONTRAINTS฀SELON฀LA฀LOI฀w฀,AMBA฀	
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PERMET฀AUSSI฀DOCCULTER฀UN฀PEU฀SA฀PRÏSENCE฀PERSONNELLE฀EN฀OFFRANT฀UNE฀SORTE฀
DE฀REFUGE฀DANS฀DES฀CONTEXTES฀Oá฀UNE฀FOIS฀i฀DÏMASQUÏ฀w฀EN฀TANT฀QUOCCIDENTAL฀
ON฀DEVIENT฀ LOBJET฀DE฀MULTIPLES฀ SOLLICITATIONS฀PLUS฀OU฀MOINS฀ INSISTANTES฀฀ÐTRE฀
ÏQUIPÏ฀DUNE฀CAMÏRA฀PERMET฀DE฀SE฀LIBÏRER฀DES฀CONTRAINTES฀DE฀SOCIABILITÏ฀SANS฀
CONTREVENIR฀AUX฀CONVENANCES
4OUTEFOIS฀LES฀ACTEURS฀DE฀SÏQUENCES฀DE฀LA฀FÐTE฀PRÏSENTANT฀DES฀ASPECTS฀TRANS
GRESSIFS฀ SE฀PRÐTENT฀ LOGIQUEMENT฀MOINS฀ VOLONTIERS฀ Ì฀ LENREGISTREMENT฀#EST฀ LE฀
CAS฀DES฀PRÏPARATEURS฀DE฀NARGUILÏS฀DE฀PETITE฀TAILLE฀APPELLÏS฀GßZA฀DANS฀LESQUELLES฀
ILS฀MÏLANGENT฀LE฀TABAC฀Ì฀LA฀MÏLASSE฀ET฀LA฀MARIJUANA฀APPORTÏES฀PAR฀LES฀INVITÏS฀$E฀
MÐME฀LES฀TABLÏES฀DHOMMES฀BUVANT฀DE฀LALCOOL฀PRÏFÒRERONT฀QUE฀MA฀CAMÏRA฀Ì฀
LINSTAR฀DE฀CELLE฀DU฀VIDÏASTE฀PROFESSIONNEL฀QUI฀CONSACRE฀UN฀PLAN฀COURT฀POUR฀CHA
QUE฀INVITÏ฀LAISSE฀HORSCHAMP฀LES฀BOUTEILLES฀DE฀BIÒRE฀PLUS฀RAREMENT฀DE฀WHISKY฀
)L฀EST฀MALVENU฀DE฀lLMER LE COIN DES FEMMES Ì LEXCEPTION DES MOMENTS DE LA
CÏRÏMONIE฀AU฀COURS฀DESQUELS฀LACCENT฀EST฀MIS฀SUR฀LES฀MARIÏS฀QUI฀SONT฀ALORS฀ENTOU
RÏS฀PAR฀LE฀PUBLIC฀FÏMININ฀%NTRE฀LES฀MOMENTS฀INTÏGRANT฀UN฀MINIMUM฀DE฀i฀MISE฀EN฀
SCÒNE฀w฀QUI฀DOIVENT฀ÐTRE฀lLMÏS DANS LA LOGIQUE DE LA CONSTRUCTION DU SOUVENIR
DES฀FAMILLES฀ET฀DE฀LA฀PRÏSERVATION฀DE฀LA฀DIGNITÏ฀DES฀INVITÏS฀ET฀LES฀SITUATIONS฀QUE฀
LON฀PRÏFÒRE฀VOIR฀LAISSÏES฀DANS฀LOMBRE฀LE฀CHERCHEUR฀VIDÏASTE฀A฀RAPIDEMENT฀FAIT฀LE฀
TRI฀%T฀SI฀SA฀SAGACITÏ฀EST฀MISE฀EN฀DÏFAUT฀ET฀QUIL฀EST฀PRIS฀Ì฀lLMER CE QUI NE DOIT PAS
LÐTRE฀IL฀LUI฀SERA฀SUGGÏRÏ฀POLIMENT฀MAIS฀FERMEMENT฀DE฀TOURNER฀LOBJECTIF฀DE฀SA฀
CAMÏRA฀AILLEURS฀)L฀LUI฀FAUDRA฀DONC฀BIEN฀FAIRE฀LA฀DIFFÏRENCE฀ENTRE฀LES฀COULISSES฀ET฀LES฀
SCÒNES฀DE฀LA฀FÐTE฀ET฀LA฀LIBERTÏ฀SURVEILLÏE฀DONT฀IL฀BÏNÏlCIE GRÊCE Ì SA PETITE CAMÏRA
NUMÏRIQUE฀LUI฀PERMETTRA฀Ì฀TITRE฀DEXERCICE฀OU฀DE฀TRAVAUX฀PRATIQUES฀DÏPROUVER฀
LES฀LIMITES฀AU฀REGARD฀QUIL฀NAURAIT฀PAS฀DÏJÌ฀TOUT฀SEUL฀IDENTIlÏES
/UTRE฀ CET฀ ASPECT฀ i฀STRATÏGIQUE฀w฀ DOCCUPATION฀ DE฀ LESPACE฀ ET฀ DEXPÏRI
MENTATION฀ DE฀ LA฀ COMPRÏHENSION฀DE฀ LA฀ SITUATION฀ PAR฀ LE฀ CHERCHEUR฀ LE฀ lLM ET
LA฀PHOTOGRAPHIE฀SONT฀BIEN฀ENTENDU฀UN฀MOYEN฀EFlCACE DENREGISTREMENT DES
DISCOURS฀PUBLICS฀ET฀DOBSERVATION฀DES฀POSITIONS฀DES฀PERSONNES฀DES฀REGARDS฀ET฀
DES฀INTERACTIONS฀DURANT฀LA฀FÐTE฀QUI฀VIENNENT฀SECONDER฀LE฀REGARD฀DIRECT฀)LS฀PER
METTENT฀DE฀CONSTITUER฀UNE฀ARCHIVE฀ANTHROPOLOGIQUE฀ET฀DE฀FOURNIR฀DES฀DONNÏES฀
QUI฀UNE฀FOIS฀lXÏES SUR DES SUPPORTS RELATIVEMENT DURABLES CASSETTES $6 PAR
EXEMPLE	฀AUTORISENT฀PLUSIEURS฀VISIONS฀DE฀LA฀FÐTE฀ET฀DE฀SON฀DÏROULEMENT฀
,E฀lLMPROLONGE LE CARNET DE LANTHROPOLOGUE EN CHOISISSANT DIFFÏRENTES SÏQUEN
CES฀DE฀LA฀FÐTE฀฀LES฀FÏLICITATIONS฀DU฀NABATSHÔ฀ADRESSÏES฀AUX฀INVITÏS฀DÏBARQUANT฀Ì฀LA฀
NOCE฀OU฀Ì฀DE฀GÏNÏREUX฀DONATEURS฀DONT฀LE฀NOM฀EST฀SCANDÏ฀AU฀MICRO฀LARRIVÏE฀DIS
CRÒTE฀SUR฀LE฀TARD฀DUN฀PERSONNAGE฀ENTRE฀DEUX฀ÊGES฀QUE฀LON฀RETROUVERA฀QUELQUES฀
INSTANTS฀APRÒS฀SUR฀LA฀SCÒNE฀EN฀TRAIN฀DE฀DANSER฀AUX฀CÙTÏS฀DE฀LALMÏE฀PRIVILÒGE฀DÏNO
TANT฀UN฀STATUT฀ÏLEVÏ฀OU฀ENCORE฀UN฀ESCLANDRE฀ENTRE฀DEUX฀PERSONNES฀QUI฀AU฀GRAND฀
DÏSARROI฀DE฀LAMBIANCEUR฀SARRACHENT฀LE฀MICRO฀POUR฀RÏPANDRE฀LEURS฀INVECTIVES฀DANS฀
LESPACE฀SONORE฀DE฀LA฀FÐTE฀ET฀PRENDRE฀Ì฀TÏMOIN฀LE฀PUBLIC฀DE฀LA฀NOCE฀COMME฀LEN
SEMBLE฀DU฀QUARTIER฀ETC฀,E฀lLM DANS LE CONTEXTE DUNE ENQUÐTE ANTHROPOLOGIQUE
DE฀TERRAIN฀CONSTITUE฀EN฀LUIMÐME฀UN฀EXERCICE฀SPÏCIlQUE DOBSERVATION ET DE RECUEIL
DES฀DONNÏES฀UN฀i฀CARNET฀VIDÏO฀w฀QUI฀lXE SUR LA BANDE MAGNÏTIQUE LES DIFFÏRENTES
SÏQUENCES฀DE฀LA฀CÏRÏMONIE฀SAISIES฀AU฀GRÏ฀DU฀REGARD฀DU฀CHERCHEUR
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/RDRES฀ET฀DÏSORDRES฀DE฀LA฀FÐTE
,ARRIVÏE฀DANS฀LE฀FARAH฀CONSTITUE฀UN฀MOMENT฀DINTENSITÏ฀CÏRÏMONIELLE฀AU฀COURS฀
DUN฀CHEMINEMENT฀EN฀DIRECTION฀DE฀LESTRADE฀SUR฀LEQUEL฀SE฀CONCENTRE฀UNE฀BONNE฀
PART฀DES฀ÏCLAIRAGES฀DE฀ LA฀ FÐTE฀%LLE฀ SE฀ FAIT฀ AVEC฀ FASTE฀PAR฀UNE฀ALLÏE฀MÏNAGÏE฀
ENTRE฀LES฀TABLES฀ET฀LES฀CHAISES฀,E฀NABATSHÔ฀INTERROMPANT฀LA฀MUSIQUE฀SALUE฀LON
GUEMENT฀DE฀SON฀NOM฀LE฀NOUVEL฀ARRIVANT฀Ì฀LA฀NOCE฀ANNON ANT฀LE฀PLUS฀SOUVENT฀
SON฀TITRE฀OU฀LUI฀EN฀ATTRIBUANT฀UN	฀ET฀SON฀QUARTIER฀#EST฀UN฀ACCUEIL฀IMPORTANT฀
DÏNOTATIF฀ DE฀ LA฀ RESPECTABILITÏ฀ DE฀ LINVITÏ฀ QUI฀ PRESTEMENT฀ PRIS฀ EN฀ CHARGE฀ EST฀
ACCOMPAGNÏ฀ PUIS฀ INSTALLÏ฀ EN฀ FONCTION฀ DE฀ SON฀ STATUT฀ ET฀ DES฀ RELATIONS฀ QUIL฀
ENTRETIENT฀AVEC฀LES฀FAMILLES฀DES฀MARIÏS฀LES฀PLACES฀DE฀CHOIX฀ÏTANT฀Ì฀PROXIMITÏ฀
IMMÏDIATE฀DE฀LESTRADE฀
$ANS฀LESPACE฀DU฀FARAH฀LES฀FEMMES฀SÏPARÏES฀DES฀HOMMES฀SONT฀DISPOSÏES฀
PRÒS฀DU฀TRÙNE฀DES฀ÏPOUX฀Ì฀LÏCART฀LOIN฀DE฀LESTRADE฀EN฀GÏNÏRAL฀DANS฀LANGLE฀
MORT฀DES฀REGARDS฀MASCULINS฀TOURNÏS฀VERS฀LES฀MUSICIENS฀ET฀LA฀DANSEUSE฀)L฀SAGIT฀
DUNE฀SORTE฀DE฀COULISSE฀DEPUIS฀LAQUELLE฀SE฀PRÏPARE฀PARFOIS฀LARRIVÏE฀SUR฀SCÒNE฀
DES฀MARIÏS฀POUR฀UN฀MOMENT฀DE฀DANSE฀LORS฀DE฀LA฀SOIRÏE฀%LLE฀DEVIENT฀UNE฀SCÒNE฀
LE฀TEMPS฀DE฀LA฀REMISE฀EN฀DÏBUT฀DE฀SOIRÏE฀DES฀BIJOUX฀QUE฀LE฀MARIÏ฀OFFRE฀Ì฀SA฀
PROMISE฀CHABKA	
!ILLEURS฀DANS฀ LESPACE฀ LA฀DISPOSITION฀DRAMATIQUE฀DES฀ LIEUX฀EST฀ SOULIGNÏE฀
PAR฀ LA฀ PRÏSENCE฀ DUNE฀ ESTRADE฀MASRAH฀ )L฀ NY฀ A฀ PAS฀ DE฀ COULISSES฀ EN฀ PROPRE฀
ASSOCIÏES฀Ì฀CETTE฀ESTRADE฀MAIS฀PLUTÙT฀UNE฀ARRIÒRESCÒNE฀VOIRE฀DES฀ENDROITS฀DE฀
CETTE฀SCÒNE฀Oá฀LON฀PREND฀DAVANTAGE฀SES฀AISES฀)L฀SUFlT DE PEU DE CHOSES POUR
&IN฀DE฀SOIRÏE฀LES฀ENFANTS฀POSENT฀SUR฀LES฀i฀TRÙNES฀w฀DES฀MARIÏS฀QUI฀ONT฀QUITTÏ฀LA฀NOCE฀
.)
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CELA฀ET฀IL฀NEST฀PAS฀NÏCESSAIRE฀DE฀SORTIR฀DU฀CADRE฀DES฀VISIBILITÏS฀MUTUELLES฀#EST฀
LÌ฀ME฀SEMBLETIL฀UN฀EFFET฀DHOSPITALITÏ฀RÏSULTANT฀DE฀LA฀DENSITÏ฀DES฀QUARTIERS฀
POPULAIRES฀,HOSPITALITÏ฀DANS฀LE฀#AIRE฀POPULAIRE฀TIENT฀EN฀EFFET฀Ì฀LA฀PRÏSENCE฀DE฀
BIENSÏANCES฀QUI฀GOUVERNENT฀LES฀SITUATIONS฀DATTENTION฀Ì฀LAUTRE฀ET฀Di฀INATTEN
TION฀CIVILE฀w฀POUR฀QUE฀CHACUN฀VIVE฀SA฀VIE฀DANS฀LA฀PROXIMITÏ฀DAUTRUI฀#E฀QUI฀
NEMPÐCHE฀ÏVIDEMMENT฀PAS฀LEXISTENCE฀DUN฀FORT฀CONTRÙLE฀SOCIAL฀NOTAMMENT฀
APPLIQUÏ฀AUX฀COMPORTEMENTS฀MORAUX฀
4ANDIS฀QUE฀LA฀MAÔTRISE฀DES฀IMPRESSIONS฀EST฀UN฀ÏLÏMENT฀CENTRAL฀DE฀LA฀FÐTE฀DE฀
MARIAGE฀ LA฀PHOTO฀PRÏSENTÏE฀CIDESSOUS฀ LAISSE฀APPARAÔTRE฀ LASPECT฀NÏGLIGÏ฀DU฀
NIVEAU฀INFÏRIEUR฀DE฀ LESTRADE฀ LEQUEL฀SUGGÒRE฀QUE฀CE฀NEST฀PAS฀ LÌ฀QUE฀DOIT฀SE฀
PORTER฀LE฀REGARD฀/N฀GLISSERA฀DONC฀SUR฀LES฀BOUTEILLES฀DE฀BIÒRE฀REPOSANT฀COUCHÏES฀
DANS฀ LE฀ VOISINAGE฀ DES฀MÏGOTS฀ DE฀ CIGARETTE฀ LES฀ PIEDS฀ DÏCHAUSSÏS฀ LES฀ HOUS
SES฀DINSTRUMENTS฀JETÏES฀EN฀VRAC฀ET฀LES฀ENCHEVÐTREMENTS฀DE฀CÊBLES฀ÏLECTRIQUES฀
OMNIPRÏSENTS฀"IEN฀QUE฀SITUÏE฀AU฀NIVEAU฀MÐME฀DES฀REGARDS฀DES฀CONVIVES฀CETTE฀
PARTIE฀INFÏRIEURE฀DE฀LESTRADE฀MONTRE฀PAR฀SON฀LAISSERALLER฀QUE฀LA฀DIVISION฀SCÒNE
COULISSE฀EST฀DAVANTAGE฀UNE฀QUESTION฀DINTERACTION฀ENTRE฀LES฀PERSONNES฀QUE฀DE฀
PROPRIÏTÏS฀ INTRINSÒQUES฀DES฀ESPACES฀$E฀MÐME฀ SUR฀ LESTRADE฀ LES฀DANSEUSES฀
DÒS฀QUELLES฀ SE฀ TIENNENT฀EN฀ RETRAIT฀ SONT฀EN฀GÏNÏRAL฀COUVERTES฀CONFORMÏMENT฀
AUX฀ NORMES฀ PARTAGÏES฀ DE฀ LA฀ PUDEUR฀ %LLES฀ JOUISSENT฀ AINSI฀ DUN฀ MOMENT฀ DE฀
DÏTENTE฀ET฀SIL฀NE฀SERA฀JAMAIS฀TOTALEMENT฀DÏROBÏ฀AU฀REGARD฀DU฀PUBLIC฀NOTAM
MENT฀DES฀PLUS฀JEUNES฀CE฀RETRAIT฀APPARAÔT฀DÏJÌ฀COMME฀UNE฀COULISSE฀#E฀REGARD฀
i฀SANS฀VERGOGNE฀w฀DES฀PLUS฀JEUNES฀MAIS฀AUSSI฀DAUTRES	฀CONSTITUE฀PAR฀AILLEURS฀
UNE฀MANIFESTATION฀DU฀DROIT฀QUE฀SACCORDE฀LAUTOCHTONE฀i฀Ì฀NE฀RIEN฀CACHER฀DE฀
SA฀CURIOSITÏ฀w฀SELON฀LES฀MOTS฀D)SAAC฀*OSEPH฀DÏlNISSANT i LÏPREUVE MAJEURE DE
LÏTRANGÏITÏ฀w฀฀P฀	฀#E฀REGARD฀NOUS฀RAPPELLE฀QUE฀LA฀FÐTE฀SE฀DÏROULE฀AU฀
MILIEU฀DUNE฀COMMUNAUTÏ฀DE฀RÏSIDENCE฀CHEZ฀LES฀HABITANTS฀DE฀LA฀RUE฀NÏCESSAI
REMENT฀PLACÏS฀AUX฀PREMIÒRES฀LOGES฀
,E฀FARAH฀CONSTITUE฀UN฀MOMENT฀PRIVILÏGIÏ฀DE฀LA฀PRÏSENTATION฀DE฀SOI฀DE฀LÏVA
LUATION฀ET฀DE฀LA฀RECONNAISSANCE฀DE฀SA฀POSITION฀DANS฀LA฀SOCIÏTÏ฀LOCALE฀DANS฀UN฀
LIEU฀QUI฀MÏNAGE฀DES฀POSSIBILITÏS฀TRANSGRESSIVES฀,ES฀COMPORTEMENTS฀LES฀GESTES฀
LES฀DÏPLACEMENTS฀DES฀CORPS฀LES฀REGARDS฀ETC฀CAPTÏS฀PAR฀LA฀CAMÏRA฀EN฀TÏMOI
GNENT฀,ORDRE฀SOCIAL฀DU฀MARIAGE฀SE฀CARACTÏRISE฀AINSI฀PAR฀UNE฀MISE฀EN฀SCÒNE฀DE฀
LA฀SOCIÏTÏ฀CITADINE฀ET฀DE฀SES฀IDENTITÏS฀#E฀QUI฀EST฀DIT฀DANS฀LA฀FÐTE฀RESSORTIT฀POUR฀
PARTIE฀Ì฀LORDRE฀DES฀TERRITOIRES฀URBAINS฀Ì฀TRAVERS฀LÏVOCATION฀DES฀NOMS฀DE฀QUAR
TIERS฀ET฀DE฀LEURS฀QUALITÏS฀SUPPOSÏES฀,ANNONCE฀DU฀NOM฀DES฀HABITANTS฀RÏSONNE฀
DANS฀LESPACE฀SONORE฀CONFÏRANT฀UNE฀RECONNAISSANCE฀PUBLIQUE฀DE฀LA฀RESPECTA
BILITÏ฀ET฀DU฀PRESTIGE฀DE฀CEUX฀DONT฀LE฀PATRONYME฀EST฀SCANDÏ
#ETTE฀PRISE฀EN฀CHARGE฀EST฀AUTANT฀UN฀ACTE฀DHOSPITALITÏ฀QUI฀COMPLÒTE฀CELUI฀
SONORE฀DE฀LORCHESTRE฀QUE฀LE฀REmET DUN CONTRÙLE ACCRU SUR UN ESPACE OUVERT
DE฀MANIÒRE฀Ì฀MAINTENIR฀ LES฀CONDITIONS฀DE฀ LA฀PRATIQUE฀ LUDIQUE฀ET฀ FESTIVE฀,A฀
TENSION฀LIÏE฀Ì฀ LINTRUSION฀DÏTRANGERS฀SE฀ TRADUIT฀NOTAMMENT฀PAR฀UNE฀CERTAINE฀
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FÏBRILITÏ฀DES฀HOMMES฀DE฀LA฀FAMILLE฀INVITANTE฀$ES฀DÏBORDEMENTS฀DUS฀Ì฀UN฀TROP฀
PLEIN฀DEXCITATION฀ET฀DALCOOL	฀PEUVENT฀SE฀PRODUIRE฀ET฀ENTRAÔNER฀DES฀SITUATIONS฀
DÏLICATES฀LORSQUE฀PAR฀EXEMPLE฀DES฀COUPS฀DE฀FEU฀SONT฀TIRÏS฀EN฀LAIR฀DES฀DANSES฀
TROP฀ LASCIVES฀ET฀ INCONVENANTES฀AVEC฀ LA฀DANSEUSE฀EXÏCUTÏES฀ SUR฀ LESTRADE฀OU฀
ENCORE฀LE฀MICRO฀MONOPOLISÏ฀PAR฀UN฀INVITÏ฀SQUATTANT฀LA฀SCÒNE฀,ES฀INCIDENTS฀NE฀
SONT฀PAS฀RARES฀ET฀LES฀AMBIANCES฀PEUVENT฀PARFOIS฀BASCULER฀VERS฀UN฀DÏSENCHAN
TEMENT฀PROFOND฀ACCOMPAGNÏ฀DUN฀DOULOUREUX฀RAPPEL฀DU฀PRINCIPE฀DE฀RÏALITÏ฀
!USSI฀LES฀ORDRES฀QUE฀MANIFESTENT฀LES฀FÐTES฀DE฀RUE฀ORDRE฀COLLECTIF฀ET฀ORDRE฀INTE
RACTIONNEL฀SONTILS฀BIEN฀ÏLOIGNÏS฀DU฀DÏSORDRE฀QUE฀LON฀PRÐTE฀GÏNÏRALEMENT฀Ì฀
CE฀GENRE฀DE฀FESTIVITÏS฀ET฀Ì฀LINSTAR฀DU฀CARNAVAL฀i฀LA฀FÐTE฀NEST฀QUEXCEPTIONNEL
LEMENT฀UN฀PRÏLUDE฀Ì฀LA฀RÏVOLTE฀;x=฀w฀
#ES฀CONTEXTES฀DE฀PERFORMANCE฀SE฀CARACTÏRISENT฀PAR฀LA฀RECHERCHE฀DUNE฀SATU
RATION฀SENSORIELLE฀DANS฀LAQUELLE฀LA฀MUSIQUE฀NEST฀QUUN฀DES฀ÏLÏMENTS฀CONSTITUTIFS฀
DU฀PAYSAGE฀SONORE฀,ANALYSE฀DE฀CE฀PAYSAGE฀TRÒS฀PARTICULIER฀DES฀MARIAGES฀DE฀
RUE฀ET฀DE฀LA฀PRODUCTION฀MUSICALE฀CONSTITUE฀LE฀TROISIÒME฀MOUVEMENT฀DE฀RESTITU
TION฀DE฀LENQUÐTE฀QUI฀SAPPUIE฀DAVANTAGE฀SUR฀LOUÕE฀QUE฀SUR฀LA฀VUE฀
,%฀0!93!'%฀3/./2%฀$%3฀-!2)!'%3฀$%฀25%฀฀³#/54%2฀0/52฀%.4%.$2%
,ES฀MARQUEURS฀DE฀LA฀CÏRÏMONIE
3I฀ LE฀ REGARD฀ EST฀ CONSIDÏRÏ฀ COMME฀ LE฀ SENS฀ PRIVILÏGIÏ฀ DE฀ LA฀ VIE฀ URBAINE฀ IL฀
NÏCHAPPERA฀Ì฀NUL฀VISITEUR฀DU฀#AIRE฀QUE฀LE฀SON฀A฀QUELQUE฀CHOSE฀Ì฀Y฀VOIR฀ÏGA
LEMENT฀ ,ÏCOLOGIE฀ SONORE฀DE฀ LA฀VILLE฀ SURPREND฀EN฀EFFET฀ CEUX฀QUI฀NONT฀PAS฀
INTÏGRÏ฀PHYSIQUEMENT฀SA฀NORME฀AUDITIVE฀GRÊCE฀Ì฀UNE฀LONGUE฀FRÏQUENTATION฀DE฀
SES฀ESPACES฀PRIVÏS฀COMME฀PUBLICS฀ )L฀EST฀DONC฀ASSEZ฀LOGIQUE฀QUE฀LE฀SON฀DES฀
FÐTES฀DE฀RUE฀PORTÏ฀Ì฀DES฀NIVEAUX฀DE฀DÏCIBELS฀DOULOUREUX฀AIT฀POUR฀EFFET฀DE฀REN
DRE฀TOUTES฀LES฀TENTATIVES฀DE฀DISCUSSIONS฀FORT฀MALAISÏES฀
$ANS฀CE฀CADRE฀LENREGISTREMENT฀AUDIO฀CONSTITUE฀UNE฀MÏTHODE฀APPROPRIÏE฀
POUR฀ ISOLER฀ PUIS฀ TRAVAILLER฀ LA฀MATIÒRE฀MUSICALE฀ ET฀ SONORE฀MÐME฀ SIL฀ SAVÒRE฀
DÏLICAT฀COMPTE฀TENU฀DE฀LA฀QUALITÏ฀DES฀SONS฀ÏMIS฀$E฀FAIT฀JE฀NAI฀EFFECTUÏ฀CE฀
TYPE฀DOPÏRATION฀QUE฀DANS฀DES฀CONTEXTES฀SPÏCIlQUES DE PRODUCTION MUSICALE
DE฀ FA ON฀Ì฀ ISOLER฀UN฀MATÏRIAU฀DE฀BONNE฀ FACTURE฀ *AI฀PROCÏDÏ฀AINSI฀Ì฀ LENRE
GISTREMENT฀DE฀RÏPÏTITIONS฀DE฀CONCERTS฀PUBLICS฀DE฀SOIRÏES฀PRIVÏES฀DONNÏES฀AU฀
DOMICILE฀DUNE฀PERSONNE฀ET฀ÏGALEMENT฀DUN฀#$฀DE฀QUATORZE฀TITRES฀EN฀ATTENTE฀
DE฀PRODUCTION฀Ì฀LOCCASION฀DUN฀PASSAGE฀EN฀STUDIO฀RÏALISÏ฀EN฀MARS฀฀/UTRE฀
LEUR฀INTÏRÐT฀ARTISTIQUE฀CES฀DONNÏES฀SONT฀UTILES฀POUR฀TRAVAILLER฀SUR฀LES฀RÏPERTOIRES฀
฀#ONSTANT-ARTIN฀$฀฀P฀
฀3IMMEL฀ÏCRIVAIT฀IL฀Y฀A฀PLUS฀DUN฀SIÒCLE฀QUE฀฀i฀,ES฀RAPPORTS฀DES฀HOMMES฀DANS฀LES฀
GRANDES฀VILLES฀SI฀ON฀LES฀COMPARE฀Ì฀CEUX฀DES฀PETITES฀VILLES฀SONT฀CARACTÏRISÏS฀PAR฀UNE฀
PRÏPONDÏRANCE฀MARQUÏE฀DE฀LACTIVITÏ฀DE฀LA฀VUE฀SUR฀CELLE฀DE฀LOUÕE฀w฀฀P฀	฀
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3CÒNES฀ET฀COULISSES฀SUR฀LESTRADE฀
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0RISE฀DINTIMITÏ฀DANS฀LAIRE฀DES฀VISIBILITÏS฀DANSEUSES฀SUR฀LESTRADE฀ENTRE฀DEUX฀PRESTATIONS฀
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LES฀ STYLES฀ LES฀PAROLES฀ ET฀lNALEMENT LES INTERACTIONS ENTRE MUSICIENS DANS LE
CADRE฀PROFESSIONNEL฀%N฀REVANCHE฀LE฀PAYSAGE฀SONORE฀DU฀MARIAGE฀DE฀RUE฀EST฀TRÒS฀
SPÏCIlQUE ET PROBABLEMENT TRÒS DIFlCILE Ì฀lXER DE฀FA ON SATISFAISANTE SUR UN฀
SUPPORT฀AUDIO฀#EST฀DONC฀PAR฀LINTERMÏDIAIRE฀DU฀MICRO฀DE฀MA฀CAMÏRA฀NUMÏRI
QUE฀QUE฀JAI฀TRAVAILLÏ฀SUR฀LES฀SONS฀DE฀LA฀CÏRÏMONIE฀#EUXCI฀SE฀CARACTÏRISENT฀PAR฀
LES฀EFFETS฀LA฀PUISSANCE฀ET฀SON฀COROLLAIRE฀LA฀SATURATION
4OUT฀DABORD฀LAMBIANCE฀SONORE฀DUNE฀FÐTE฀DE฀MARIAGE฀IDENTIlE SANS AMBI
GUÕTÏ฀LA฀CÏRÏMONIE฀EN฀LA฀DISTINGUANT฀NOTAMMENT฀DES฀FÐTES฀SACRÏES฀QUE฀SONT฀LES฀
$EUX฀NABATSHÔ฀ACCUEILLENT฀UN฀INVITÏ฀
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MAWLID฀#ETTE฀DIFFÏRENCE฀NE฀PROVIENT฀PAS฀DU฀MATÏRIEL฀DAMPLIlCATION QUI EST
SIMILAIRE฀MAIS฀DES฀EFFETS฀UTILISÏS฀,EFFET฀i฀CHORUS฀w฀QUI฀DONNE฀AU฀SON฀UN฀ÏCHO฀
LA฀PHRASE฀EST฀RÏPÏTÏE฀PLUSIEURS฀FOIS฀EN฀SAMENUISANT	฀EST฀LE฀MARQUEUR฀SONORE฀
DU฀MARIAGE฀DE฀RUE฀,ÏCHO฀PERMET฀DE฀MEUBLER฀LESPACE฀SONORE฀PUISQUIL฀NY฀A฀
EN฀GÏNÏRAL฀DANS฀LES฀MARIAGES฀DE฀RUE฀QUUN฀SEUL฀INSTRUMENT฀MÏLODIQUE฀ORGUE฀
OU฀ACCORDÏON	฀LES฀PERCUSSIONS฀ET฀LA฀OU฀LES฀DANSEUSES฀#ELA฀DONNE฀AINSI฀PLUS฀
DE฀PRÏSENCE฀Ì฀LORCHESTRE฀ET฀AUX฀VOIX฀DES฀CHANTEURS฀ET฀DES฀NABATSHÔ฀$ANS฀LES฀
MAWLID฀LEFFET฀PRIVILÏGIÏ฀EST฀LA฀i฀REVERB฀w฀QUI฀PROCÒDE฀DU฀MÐME฀MÏCANISME฀
QUE฀LÏCHO฀MAIS฀DONT฀LE฀TEMPS฀DE฀RÏPÏTITION฀NEST฀PAS฀AUDIBLE฀5NE฀SONORITÏ฀
PARTICULIÒRE฀SE฀DÏGAGE฀AINSI฀ET฀LOREILLE฀PER OIT฀UN฀SON฀QUI฀SEMBLE฀RÏSONNER฀
,ESPACE฀ SONORE฀ DE฀ LA฀ FÐTE฀ SE฀ CARACTÏRISE฀ ÏGALEMENT฀ PAR฀ LA฀ SATURATION฀ DES฀
SONS฀MUSIQUES฀ET฀VOIX฀DES฀i฀AMBIANCEURS฀w฀QUI฀JOUENT฀UN฀RÙLE฀MAJEUR฀DANS฀LE฀
PAYSAGE฀SONORE฀PAR฀LEURS฀DISCOURS฀RYTHMÏS฀ET฀PARFOIS฀RIMÏS฀,E฀SON฀EST฀AMPLIlÏ
AU฀MAXIMUM฀DES฀POSSIBILITÏS฀TECHNIQUES฀CE฀QUI฀PRODUIT฀UNE฀SATURATION฀DU฀FAIT฀
DE฀LA฀FAIBLESSE฀TECHNOLOGIQUE฀DES฀MATÏRIELS฀EMPLOYÏS฀LA฀PLUPART฀DU฀TEMPS฀DES฀
IMITATIONS฀DAMPLIlCATEURS DE MARQUE ITALIENNE -ONTARBO	฀QUI฀SONT฀DISTRIBUÏS฀
DANS฀LES฀MAGASINS฀DE฀VENTE฀ET฀DE฀LOCATION฀DE฀SOUNDS฀#E฀SON฀SURAMPLIlÏ SUSCITE
DES฀CRITIQUES฀ET฀DES฀PLAINTES฀DE฀LA฀PART฀DE฀CEUX฀QUI฀NE฀PARTICIPENT฀PAS฀Ì฀LA฀NOCE฀
ET฀QUI฀RESSENTENT฀UNE฀ATTEINTE฀PERCEPTIVE฀INSUPPORTABLE฀DU฀FAIT฀DE฀LEUR฀SITUATION฀
DEXTÏRIORITÏ฀,E฀VOISINAGE฀FAIT฀AU฀DEMEURANT฀LOBJET฀DUNE฀ATTENTION฀PARTICULIÒRE฀
DES฀NABATSHÔ฀QUI฀NE฀MANQUENT฀PAS฀DE฀LE฀SALUER฀RÏGULIÒREMENT฀DE฀FA ON฀Ì฀SEN฀
CONCILIER฀LES฀BONNES฀GRÊCES฀ET฀ÏVITER฀AINSI฀DINTEMPESTIFS฀APPELS฀Ì฀LA฀POLICE฀
,APPAREILLAGE฀SONORE฀MASQUE฀BIEN฀SOUVENT฀ LA฀ FAIBLESSE฀DES฀ORCHESTRES฀ET฀
DES฀VOIX฀DES฀CHANTEURS฀EN฀LEUR฀ACCORDANT฀UNE฀PRÏSENCE฀SONORE฀QUI฀CONTRASTE฀
AVEC฀LA฀QUALITÏ฀MUSICALE฀DE฀LEUR฀JEU฀0ORTÏ฀PAR฀CET฀AMPLE฀COURANT฀SONORE฀LE฀
CHANTEUR฀EST฀PLUS฀Ì฀LAISE฀DE฀MÐME฀QUE฀LORGANISTE฀QUI฀DANS฀LES฀MARIAGES฀PEU฀
FORTUNÏS฀EST฀SOUVENT฀UN฀ JEUNE฀EN฀COURS฀DAPPRENTISSAGE฀SE฀SATISFAISANT฀DUNE฀
MODESTE฀RÏTRIBUTION฀4OUTEFOIS฀LES฀MUSICIENS฀NE฀MANQUENT฀PAS฀DE฀LE฀SOULIGNER฀
CETTE฀AMBIANCE฀SONORE฀EST฀DÏSIRÏE฀PAR฀LES฀ORGANISATEURS฀DU฀MARIAGE฀ET฀RECON
NUE฀PAR฀LE฀PUBLIC฀COMME฀UNE฀PROPRIÏTÏ฀FESTIVE฀DE฀LA฀CÏRÏMONIE฀Ì฀LAQUELLE฀IL฀EST฀
SENSIBLE฀5NE฀ESTHÏTIQUE฀DE฀LA฀SATURATION฀SONORE฀SEST฀AINSI฀DÏVELOPPÏE฀TANDIS฀
QUE฀SE฀DIFFUSE฀MASSIVEMENT฀LORGUE฀ÏLECTRIQUE฀INSTRUMENT฀AMPLIlÏ QUI PERMET
TOUTES฀SORTES฀DEFFETS฀ET฀DE฀SONORITÏS฀ET฀DONT฀LAPPRENTISSAGE฀SERAIT฀MOINS฀ARDU฀
QUE฀ CELUI฀ DE฀ LACCORDÏON฀ PAR฀ EXEMPLE฀ QUI฀ LE฀ PRÏCÏDA฀ COMME฀ INSTRUMENT฀
MÏLODIQUE฀DES฀FÐTES฀DE฀RUE
,A฀ MUSIQUE฀ EST฀ ASSUJETTIE฀ AUX฀ ANNONCES฀ DES฀ NABATSHÔ฀ ,ÏLÏMENT฀ FONDA
MENTAL฀DE฀ LANIMATION฀ET฀ LENJEU฀DU฀MARIAGE฀ RÏSIDE฀ EN฀EFFET฀ DANS฀ LA฀NUTA฀
)L฀ SAGIT฀ DE฀ DONS฀MONÏTAIRES฀ FAITS฀ DANS฀ LE฀ CADRE฀ DOBLIGATIONS฀ RÏCIPROQUES฀ Ì฀
LADRESSE฀DES฀FAMILLES฀ORGANISANT฀LE฀MARIAGE฀AINSI฀QUÌ฀LORCHESTRE฀#ES฀DONS฀
฀0LUSIEURS฀POSSIBILITÏS฀DE฀DISTRIBUTION฀DE฀CET฀ARGENT฀ENTRE฀ORGANISATEUR฀DU฀MARIAGE฀
ET฀MUSICIENS฀EXISTENT฀$E฀NOMBREUX฀CONmITS INTERVENANT Ì LA lN DE LA FÐTE SONT LIÏS AU
PARTAGE฀DE฀LA฀NUTA
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SONT฀ GÏNÏRALEMENT฀ CONSIGNÏS฀ PAR฀ ÏCRIT฀ ET฀ LE฀MOMENT฀ VENU฀ IL฀ APPARTIENDRA฀
AUX฀MEMBRES฀DE฀ LA฀ FAMILLE฀ORGANISATRICE฀DE฀ FAIRE฀DE฀MÐME฀LORS฀DU฀ FARAH฀DE฀
LUNE฀DES฀PERSONNES฀PRÏSENTES฀OU฀DE฀LUN฀DE฀SES฀PROCHES฀#ECI฀EST฀UN฀ÏLÏMENT฀
DEXPLICATION฀DE฀LEMPHASE฀AVEC฀LAQUELLE฀LE฀NABATSHÔ฀ACCUEILLE฀LES฀INVITÏS฀Ì฀LA฀
NOCE฀LAQUELLE฀EST฀SOULIGNÏE฀PAR฀LES฀EFFETS฀SONORES฀#ERTAINS฀DÏVELOPPENT฀AINSI฀
LA฀MUSICALITÏ฀DE฀LEUR฀PAROLE฀EN฀CONFÏRANT฀Ì฀LEURS฀DIRES฀UN฀TOUR฀ESTHÏTIQUE฀ENTRE฀
CHANT฀ET฀PAROLE฀SCANDÏE฀/UTRE฀LATTENTION฀POUR฀LE฀SENS฀DES฀DISCOURS฀TENUS฀ET฀
LAGENCEMENT฀DES฀ IDENTITÏS฀ CITADINES฀DONT฀ ILS฀ TÏMOIGNENT฀ LANALYSE฀DE฀ CETTE฀
PAROLE฀SCANDÏE฀COMME฀ÏLÏMENT฀MUSICAL฀Ì฀PART฀ENTIÒRE฀RESTE฀Ì฀FAIRE฀DE฀MÐME฀
QUE฀CELLE฀DE฀LESTHÏTIQUE฀MUSICALE฀SPÏCIlQUE DU FARAH฀BALADÔ฀CONTEMPORAIN
*OUER฀LES฀SALUTATIONS
,ES฀MUSIQUES฀DE฀MARIAGE฀SONT฀PASSÏES฀AU฀TAMIS฀DE฀LA฀SATURATION฀SONORE฀LAQUELLE฀
AUTORISE฀TOUTES฀SORTES฀DAPPROXIMATIONS฀ET฀DHÏSITATIONS฀DANS฀LA฀CONSTRUCTION฀DU฀
PAYSAGE฀SONORE฀PAR฀LORCHESTRE฀ET฀LE฀NABATSHÔ฀SEUL฀LE฀SILENCE฀ÏTANT฀PROSCRIT฀,ES฀
TEMPOS฀SONT฀ACCÏLÏRÏS฀POUR฀PERMETTRE฀LA฀DANSE฀LES฀CHANSONS฀ET฀LES฀MORCEAUX฀
SONT฀DÏFORMÏS฀PAR฀LES฀CONTRAINTES฀SPÏCIlQUES DE LA FÐTE ,IMPROVISATION ET LE
JEU฀DOREILLE฀SONT฀LA฀RÒGLE฀,A฀PERFORMANCE฀AU฀COURS฀DU฀MARIAGE฀BALADÔ฀฀ACTUA
LISE฀UN฀RÏPERTOIRE฀REmÒTE UN STYLE ET SORGANISE AUTOUR DINTERACTIONS LOCALISÏES
SUR฀LA฀SCÒNE฀LA฀COULISSE฀ET฀LA฀RUE฀DANS฀LAQUELLE฀SE฀TIENT฀LE฀PUBLIC฀
)L฀EXISTE฀POUR฀CES฀ACCUEILS฀UN฀MOTIF฀MUSICAL฀INTANGIBLE฀QUI฀VIENT฀DES฀TRADI
TIONS฀DE฀FANFARES฀HASAB฀!LLAH	฀ET฀QUI฀MÐME฀DIVERSEMENT฀EXÏCUTÏ฀EST฀TOUJOURS฀
RECONNAISSABLE฀)L฀SAGIT฀DE฀i฀JOUER฀LES฀SALUTATIONS฀w฀IDRÊB฀ALSALÊM	฀LESQUEL
LES฀CONSISTENT฀EN฀LEXÏCUTION฀DUNE฀PHRASE฀MUSICALE฀SIMPLE฀Ì฀LACCORDÏON฀OU฀
Ì฀LORGUE฀ACCOMPAGNÏE฀PAR฀LES฀PERCUSSIONS฀AlN DE MARQUER LACCUEIL DE LA
PERSONNE฀$ES฀SÏQUENCES฀RYTHMIQUES฀ET฀MÏLODIQUES฀RÏCURRENTES฀CONTRIBUENT฀
Ì฀CARACTÏRISER฀LE฀MARIAGE฀ET฀PAR฀EXTENSION฀LES฀MUSIQUES฀DE฀DANSE฀,E฀TÔT฀PAR฀
EXEMPLE฀DÏSIGNE฀UN฀ STYLE฀ CONSISTANT฀ EN฀UNE฀ IMPROVISATION฀AUTOUR฀DE฀QUEL
QUES฀NOTES฀SIMPLES฀SUR฀UN฀TEMPO฀LENT฀AVEC฀UN฀JEU฀SYNCOPÏ฀DES฀PERCUSSIONS฀
CONSTRUIT฀SUR฀DES฀CONTRETEMPS	฀,E฀ TÔT฀SE฀DISTINGUE฀DE฀LA฀ TßBA฀QUI฀EXCLUT฀ LES฀
PERCUSSIONS฀ET฀CONSISTE฀EN฀UNE฀IMPROVISATION฀MODALE฀DE฀LINSTRUMENT฀MÏLODI
QUE฀LA฀PLUPART฀DU฀TEMPS฀SUR฀LES฀MODES฀QUE฀LES฀MUSICIENS฀CONSIDÒRENT฀COMME฀
i฀POPULAIRES฀w฀฀CEUX฀QUI฀i฀MARCHENT฀w฀COMME฀LE฀MODE฀RAST฀QUI฀CORRESPOND฀
Ì฀UNE฀GAMME฀MAJEURE฀AVEC฀LES฀E฀ET฀E฀DEGRÏS฀QUART฀DE฀TON฀ET฀NAHAWAND฀QUI฀
CORRESPOND฀Ì฀UNE฀GAMME฀MAJEURE฀AVEC฀LES฀฀฀ET฀E฀DEGRÏS฀BÏMOL	฀
!UTRE฀MARQUEUR฀DE฀LA฀MUSIQUE฀DES฀AFRÊH฀LA฀SURREPRÏSENTATION฀DES฀PERCUS
SIONS฀LOCALES฀ACCOMPAGNÏES฀DUNE฀BATTERIE฀ET฀QUI฀COMPRENNENT฀GÏNÏRALEMENT฀
฀0OUR฀UNE฀ANALYSE฀PLUS฀ LARGE฀DES฀MUSIQUES฀URBAINES฀CONTEMPORAINES฀EN฀³GYPTE฀
VOIR฀0UIG฀฀A
฀,ES฀NOTES฀SONT฀฀;###"#$#"!''!"#$#"$#'#=฀GAMME฀DE฀#฀DO	฀MAJEUR
฀0UIG฀฀A
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LA฀TABLA฀TAMBOUR฀Ì฀FßT฀UNIQUE฀AVEC฀MEMBRANE฀PLASTIQUE฀LE฀RI@฀TAMBOURIN฀SUR฀
CADRE฀AVEC฀CYMBALETTES฀MÏCANIQUES฀ET฀LE฀DUF฀TAMBOURIN฀SIMPLE฀
%NlN LES MUSIQUES DE MARIAGE DE RUE AU #AIRE ET CELA CONCERNE LENSEM
BLE฀DES฀CÏRÏMONIES฀DE฀CE฀TYPE฀SE฀CARACTÏRISENT฀DU฀POINT฀DE฀VUE฀DES฀CONTENUS฀
PAR฀LA฀VARIÏTÏ฀DES฀RÏPERTOIRES฀ET฀DES฀STYLES฀QUI฀MÐLENT฀DIFFÏRENTES฀FORMES฀DIM
PROVISATION฀MUSICALE฀ET฀RYTHMIQUE฀DESTINÏES฀Ì฀LA฀DANSEUSE฀Ì฀DES฀CHANSONS฀AUX฀
STATUTS฀TRÒS฀DIFFÏRENTS฀DEPUIS฀LA฀VARIÏTÏ฀i฀SAVANTE฀w฀DE฀LÊGE฀DOR฀DE฀LA฀MUSIQUE฀
ÏGYPTIENNE฀ JUSQUAUX฀ SUCCÒS฀ CONTEMPORAINS฀ DE฀ LA฀ POP฀ ARABE฀4OUTEFOIS฀ LES฀
MUSICIENS฀DE฀LANCIENNE฀GÏNÏRATION฀TROUVENT฀DIFlCILEMENT DANS CES CONTEXTES
DE฀PERFORMANCE฀LA฀POSSIBILITÏ฀DE฀FAIRE฀VALOIR฀UNE฀QUELCONQUE฀AMBITION฀ARTIS
TIQUE฀$U฀MOINS฀SEN฀PLAIGNENTILS฀ET฀DE฀LAVIS฀GÏNÏRAL฀LA฀FÐTE฀DE฀MARIAGE฀EST฀
DEVENUE฀AVANT฀TOUTES฀CHOSES฀UNE฀AFFAIRE฀DARGENT฀#ELA฀RESTE฀Ì฀DISCUTER฀QUAND฀
ON฀OBSERVE฀LA฀CHARGE฀LUDIQUE฀DE฀LÏVÏNEMENT฀POUR฀UN฀PUBLIC฀SOUVENT฀FORT฀NOM
BREUX฀,E฀FAIT฀QUE฀LES฀MUSICIENS฀JOUENT฀POUR฀DES฀NON฀MUSICIENS฀APPELÏS฀Ì฀JUGER฀
OU฀Ì฀TOUT฀LE฀MOINS฀APPRÏCIER฀DIVERSEMENT฀LEUR฀ART฀A฀TOUJOURS฀ÏTÏ฀UNE฀SOURCE฀
DE฀TENSION฀AU฀SEIN฀DE฀LA฀PROFESSION฀ *AI฀DAILLEURS฀SOUVENT฀ÏTÏ฀PRIS฀Ì฀ TÏMOIN฀
PAR฀MES฀ INFORMATEURS฀QUI฀NOURRISSENT฀ RÏGULIÒREMENT฀DE฀SOURDS฀ RESSENTIMENTS฀
VISÌVIS฀DUN฀PUBLIC฀CONSIDÏRÏ฀COMME฀INCULTE฀MUSICALEMENT฀VOIRE฀DE฀FA ON฀
GÏNÏRALE฀SURTOUT฀QUAND฀IL฀SE฀TROUVE฀RÏSIDER฀DANS฀UN฀QUARTIER฀INFORMEL	฀!INSI฀
QUE฀ LE฀NOTAIT฀(OWARD฀"ECKER฀Ì฀PROPOS฀DES฀MUSICIENS฀DE฀DANSE฀DE฀#HICAGO฀
JUSTE฀APRÒS฀LA฀3ECONDE฀'UERRE฀MONDIALE฀฀i฀,A฀RELATION฀DOPPOSITION฀ENTRE฀LES฀
MUSICIENS฀ET฀LES฀NON฀MUSICIENS฀DÏTERMINE฀NON฀SEULEMENT฀LA฀CULTURE฀DES฀MUSI
CIENS฀MAIS฀AUSSI฀LE฀DÏROULEMENT฀DE฀LEURS฀CARRIÒRES฀w฀฀P฀	฀
#/.#,53)/.฀฀,%3฀(/2):/.3฀52"!).3฀$5.%฀%.15´4%฀
0ARLER฀lLMER ET ENREGISTRER SONT TROIS MOMENTS TECHNIQUEMENT DIFFÏRENTS DE LEN
QUÐTE฀QUI฀RENVOIENT฀CHACUN฀Ì฀UNE฀DIMENSION฀DE฀LA฀i฀PERFORMANCE฀SOCIALE฀w฀QUE฀
LON฀PEUT฀CONSIDÏRER฀ISOLÏMENT฀4OUT฀DABORD฀LA฀FA ON฀DONT฀LES฀MUSICIENS฀SE฀CONS
TITUENT฀EN฀GROUPE฀SPÏCIALISÏ฀DOTÏ฀DE฀RÏFÏRENCES฀COMMUNES฀FONDÏES฀Ì฀LA฀FOIS฀SUR฀
UNE฀PRATIQUE฀PROFESSIONNELLE฀ET฀SUR฀LES฀LIEUX฀DE฀CETTE฀PRATIQUE฀UNE฀CULTURE฀AUTANT฀
PROFESSIONNELLE฀QUURBAINE฀ RESSORT฀DUNE฀DÏMARCHE฀DOBSERVATION฀PARTICIPANTE฀
QUI฀PLACE฀LA฀PAROLE฀AU฀CENTRE฀DU฀DISPOSITIF฀DENQUÐTE฀ET฀CORRESPOND฀Ì฀UN฀MOMENT฀
FORT฀DE฀LENGAGEMENT฀PERSONNEL฀DU฀CHERCHEUR฀,ES฀FÐTES฀DE฀MARIAGE฀SONT฀DES฀SITUA
TIONS฀PRIVILÏGIÏES฀DE฀LA฀PERFORMANCE฀ET฀CONSTITUENT฀DES฀MOMENTS฀DORIENTATION฀DES฀
REGARDS฀DE฀MISE฀EN฀SCÒNE฀DE฀LA฀SOCIÏTÏ฀CITADINE฀ET฀DE฀CIRCULATION฀DES฀VALEURS฀DES฀
RÏFÏRENCES฀ET฀DES฀CODES฀CONSTITUTIFS฀DUN฀ETHOS฀URBAIN฀%LLES฀SONT฀lLMÏES ET ANA
LYSÏES฀EN฀PRIORITÏ฀Ì฀PARTIR฀DE฀i฀CARNETS฀VIDÏOS฀w฀AINSI฀CONSTITUÏS฀%NlN LA MATIÒRE
MUSICALE฀ELLEMÐME฀DONT฀LES฀SIGNIlCATIONS DÏBORDENT LE DOMAINE MUSICOLOGI
QUE฀POUR฀RECOUVRIR฀LENSEMBLE฀DU฀PAYSAGE฀SONORE฀DES฀PRATIQUES฀MUSICALES฀ET฀DES฀
PAROLES฀CHANTÏES฀OU฀SCANDÏES฀EST฀ISOLÏE฀PAR฀LENREGISTREMENT฀AUDIO฀
$ERRIÒRE฀CHACUNE฀DE฀CES฀OPÏRATIONS฀IL฀Y฀A฀UN฀CHERCHEUR฀AUX฀PRISES฀AVEC฀LA฀
PRÏSENTATION฀DE฀LUIMÐME฀ET฀LA฀NÏGOCIATION฀DE฀SON฀STATUT฀n฀IL฀PEUT฀ENTENDRE฀NON฀
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SEULEMENT฀CE฀QUON฀POURRAIT฀AVOIR฀Ì฀LUI฀DIRE฀MAIS฀ÏGALEMENT฀CE฀QUON฀POURRAIT฀
LUI฀FAIRE฀ÏCOUTER฀ET฀IL฀NE฀FAUDRAIT฀PAS฀NON฀PLUS฀LE฀i฀PRENDRE฀POUR฀UNE฀BILLE฀w฀฀n฀QUI฀
DOIT฀APPRENDRE฀SUR฀LE฀TAS฀ET฀DANS฀LURGENCE฀DIFFÏRENTES฀TECHNIQUES฀DENREGISTRE
MENT฀AUDIO฀ET฀lLMIQUE LE TOUT EN SOUTENANT UNE DISCUSSION DANS UNE LANGUE
ÏTRANGÒRE฀AVEC฀PLUSIEURS฀INTERLOCUTEURS฀3AJOUTENT฀Ì฀CELA฀฀LA฀GESTION฀SI฀POSSIBLE฀
PLEINE฀DE฀TACT฀DES฀MULTIPLES฀SOLLICITATIONS฀QUI฀NE฀MANQUENT฀PAS฀DE฀SE฀PRODUIRE฀
DANS฀ LE฀COMMERCE฀AVEC฀ LES฀ INFORMATEURS฀ LORSQUON฀ TENTE฀DE฀ SE฀ RETIRER฀DIGNE
MENT฀DUNE฀INTERMINABLE฀VEILLÏE฀PAR฀EXEMPLE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